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hrvatskoga arkeologickoga družtva 
za 
godinu 1883. i 1884. 
i. 
Z a p i s n i k 
IV. glavne skupštine hrv. ark. družtva. 
Četvrtu glavnu skupštinu hrv. arkeol. družtva, obdržavanu dne 
29. travnja 1883. u l i sati prije podne u narodnom arkeologičkom 
muzeju u prisutnosti družtvenog odbora te više odličnih članova, 
otvorio je radi odsutnosti družtvenoga predsjednika presvietl. gosp. 
Ivana Kuku ljevica Sakc inskoga gospodin družtveni podpred-
sjednik prof. Šimo Ljubio' sliedećim kratkim govorom: 
„Presvietli gosp. Ivan Kukuljević predsjednik ovoga hrv. arkeol. 
družtva svojim brzojavom od jučer 28. travnja iz Ivanca moli me, 
neka predsjedam ovoj slavnoj skupštini, pošto je on zapriečen ovamo 
u vrieme doći silnimi poslovi. Zaprječenjem gosp. podpredsjednika 
izostaje za sada i svečani govor, koj je on ovom prigodom držati 
običavao, te koj će se možda naknadno u dotičnom izvie.šću obielo-
daniti. 
Medjutim kao zamjenik mu uzimam si slobodu samo dvie rječi 
primjetiti. 
Kako je svakomu od Vas, velevriedna gospodo, dobro poznato, 
glavna zadaća ovoga družtva jest priteći u pomoć razvoju ovoga do 
nedavno veoma slabo obskrbljena arkeol. odjelit nar. muzeja, te 
probudjujući u nas ljubav za starine, ove po našoj zemlji iztraživati, 
za nas spašavati i na svietlo iznašati. Da smo toj zadaći do sada po 
mogućnosti odgovorili, uvjerava nas sama naša sviest, to nam pri-
poznavaju i tudjinci u ocienah našega rada, a i sami čini obzirom 
na neznatna sredstva, koja nam na razpolaganje stoje, to bi potvrdili. 
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Glede muzeja, blagodat, koju on osieća od družtvene pripo­
moći uprav je velika, dragociena. Ovim putem došlo mu je dosta 
predmeta, da proširi svoje sbirke; ali glavna dobit zanj sastoji se 
u skupocienih strukovnih knjigah, koje iz zamjene našega „Viestnika" 
dobiva. 0 tom će vas pobližje uputiti izvieštaj družtvenoga tajnika, 
ali arkeol. odjelu nar. muzeja stoji dužnost, da javno prizna tu 
blagodat, koja mu iz Vaših rukuh dolazi, što evo sada po meni 
kao njegovu predstojniku rado i svečano obavlja, zahvaljujući Vam 
se što toplije. 
Da se i ljubav za starine sve bolje budi i širi u nas, tomu 
su jasan dokaz sami dopisi i obaviesti o njih, koje vele često dolaze 
na družtvo i koje, kad su važne i zanimive, naš družtveni organ na 
svietlo iznaša. Opisivanjem pako naših domaćih starina u „Viestniku" 
upućujemo ne samo našince dali i učeni sviet o izvanrednoj važnosti 
ove naše hrvatske zemlje i na arkeologičkom polju, a tim joj i s 
toga gledišta lice pred istim svietom okićemo. 
Rekoh, da nam sredstva neznatna. Ova potiču jedino iz pri­
nosa naših članova i iz kamatnog prihoda odveć slabe družtvene 
zaklade. Od drugud nikakve pripomoći. Od sabora, na molbu za 
podporu, ni odgovora. Pokucat ćemo iznova. Porod smo zakoniti 
iste majke; radimo izkljućivo na korist zemlje. Moguće da bude 
možda i za nas napokon kakav ostrižak. Bude li sbilja pripomoći, 
naše djelovanje razmaknuti ćemo. 
Tiem tješeć se, imam čast proglasiti kao otvorenu ovu četvrtu 
glavnu skupštinu hrvat, arkeol. družtva, zahvaljujući se srdačno i 
u ime upravljajućega odbora gospodi, koja se je našemu pozivu da 
dodje na nju, odazvati blagoizvolila." 
Zatim pročitao je gosp. družtveni tajnik dr. Ivan Bo jn ič ić 
Kninski svoje godišnje izvješće: 
Visokoštovana gospodo! Odbor hrv. arkeologičkoga družtva 
konstituirao se je odmah iza treće glavne skupštine, obdržavane dne 
2. travnja 1882., te izabrao za predsjednika presvietl. gosp. Ivana 
Kukul jevića S a k c i n s k o g a , za podpredsjednika i urednika 
družtvenog časopisa gosp. prof. Šimu L jub ica , za tajnika mene, 
za blagajnika gosp. Gjuru Stjep. Deže l i ća , i za knjižničara gosp. 
prof. Vjekoslava Klaića , koji medjutim, bivši zapriečen, knjižni­
čarske poslove takodjer meni povjerio. 
Odbor obdržavao je prošle godine samo č e t i r i o d b o r s k e 
s j edn ice , u kojih se je osim tekućih družtvenih posala medju 
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ostalim još i to odlučilo, da se od Kukuljevića „Codex diplomaticus" 
svim hrvatskim učevnim zavodom i srednjim školam, te isto tako i 
znanstvenim družtvima, s kojirai u savezu stojimo, dade po jedan 
primjerak zabadava; nadalje da će družtvo po mogućnosti nastojati, 
da u blizini grada Zagreba arkeologička iztraživanja i izkapanja 
poduzme. 
Oddružtvenogačasopisa „Viestnik hrv. a rkeol . d ruž tva" 
izašla su za godinu 1882. č e t i r i svezka sa znatno boljimi slikami 
nego prijašnjih godina, te sa arkeolog. razpravami sljedeće gospode: 
Ljubica, Kukuljevića, Bojničića, Klaića itd. 
Da je družtveni rad i nadalje našao odziva u izobraženom 
hrvatskom obćinstvu, najbolje dokazuje ta okolnost, što je broj 
družtvenih članova i ove godine znatno narasao, osobito pristupom 
arkeologičnoga družtva „Siscia" u Sisku medju članove hrv. arkeol. 
družtva. Naše družtvo imade danas 19 članova počastnih, 18 starih 
te 12 novih članova utemeljitelja, 28 radnika te 330 podupirućih, 
dakle ukupno 407 članova. 
Tečajem godine 1882. te do danas ugrabila nam nemila smrt 
dva odlična člana u Dubrovniku: dra. I. Aug. Kaznač ića te kneza 
Niku Vlaha Puc i ća , i osim tih jednoga člana utemeljitelja kanonika 
Josipa Kovačevića u Požegi. 
Družtvo prisustvovalo je korporativno sprovodu slavnoga veli­
kana Gjure Danič ića , te mu je krasan vienac na grob položilo. 
Arkeologičko družtvo stajalo je sa 92 inostrana evropska i 
izvanevropska znanstvena družtva i zavoda u savezu, od kojih je u 
zamjenu za naš „Viestnik" primilo mnogobrojnih znamenitih znan­
stvenih knjiga i časopisa, koje se sada čuvaju u nar. ark. muzeju, 
gdje su svakomu družtvenomu članu na porabu. Družtva, s kojimi 
istom god. 1882. stupismo u savez jesu sljedeća: Ateneo Veneto u 
Veneciji, kr. rumunjska akademija u Bukureštu, belgijska arkeolog. 
akademija u Bruselju, zemaljsko arkeologičko družtvo u Lavovu, 
geologičko i prirodoslovno družtvo u Montrealu u Canadi (Sjev. 
Amerika), carsko sveučilište u Petrogradu, historičko družtvo u 
Meissenu, kr. akademija znanosti u Turinu, kavkazka arkeologička 
komisija u Tiflisu u Georgiji. Valja nam osobito iztaknuti znameniti 
skupocjeni dar ove posljedne, sastojeći se od sedam ogromnih pre­
krasnih svezakah, sadržavajućih veliki materijal za poviest i stati­
stiku kavkazkih zemaljah. Na ovom veledušnom daru imademo se 
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zahvaliti predsjedniku arkeologičke komisije srjetlomu knezu Don-
dukov-Korsakovu te našemu zemljaku trgovcu N. F r a n c i ću 
u Tiflisu, koji je ovaj dar za nas izposlovao. 
Što se tiče novčanoga stanja družtva, o tom će gosp. družtveni 
blagajnik svoje izvješće podnieti, a meni nepreostaje ino, nego se 
slavnomu družtvu na meni već treći put podieljenoj časti družtve-
noga tajnika zahvaliti, te nazočnu gospodu moliti, da bi izvoljeli 
ovo izvješće do znanja uzeti. 
* * * 
Izvješće tajnikovo uzeto je na znanje, te je zatim družtveni 
blagajnik gosp. gradski vječnik Gjuro Deže l ić pročitao izvješće o 
imetku družtva: 
R a č u n 
hrvatskoga arkeologičkoga družtva u Zagrebu za vrieme od 
1. travnja 1882. do 30. ožujka 1883. 
A. Glavnični Imetak. 
Glasom pregledanoga i odobrenoga računa od 31. ožujka 1882. 
iznašao je ukupni družtveni imetak : 
a) u vriednostnih papirih 4925 for. — nč. 
b) u štedioničkih knjižicah 1324 „ 28 „ 
Ukupno . 6249 for. 28 nč. 
Od toga upotrebljeno je prema zaključku 
glavne skupštine družtva od 2. travnja 1882. 
a) za zakladu: spomenik na 
grob. polju . . . . 1313 for. 86 nč. 
b) za zakladu: „izdanje spo­
menika g. 1848. i 1849. 320 „ 91 „ 
1634 for. 77 nč. 
preostaje glavnična imovina hrv. ark. družtva 4614 „ 51 „ 
na kamatah k tomu priračunano 4 „ 76 „ 
Ukupni imetak . 4619 for. 27 nč. 
Taj imetak sastoji: 
a) u razteretnicah hrv.-slav. 
br. 42086 po 1050 for. 1050 for. - nč. 
br. 405 po 525 for. . 525 „ — „ 
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*) u zadužnicah: 1 kom. 
br. 550650 po 1000 for. 1000 for. — nč. 
7 komadah br. 555969, 
555970, 607847, 607848, 
688620, 727584, 785388 
po 100 for 700 „ - „ 
c) šted. knjižice br. 36500 
(ovamo 14 f. 5 n. got. glavnice) 1344 „ 27 „ 4619 for. 27 nč. 
B. Zaklada „Spomenik na grob. polju" 
1 k. hrv.-slav. razteretnica br. 4383 po 1000 f. sr. 1050 f. — n. 
3 k. drž. unif. zadužnica br. 705255, 
705256 i 705257 po 100 „ . 300 . - „ 
1 štedionička knjižica br. 5700 27 „ 57 B 
Ukupno . 1377 f. 57 n. 
0. Zaklada za Izdanje plam. datah g. 1848. 1 1849. 
3 k. drž. unif. zadužnica br. 705258, 
705259 i 708972 po 100 for. 300 for. — nč. 
1 štedion. knjižica br. 48119 36 „ 43 , 
Ukupno . 336 for. 43 nč. 
D. Promet g-otoTine. 
I. Prihod. 
a) Blagajnički ostatak 31./3. 1882 85 for. 18 nč. 
b) Po prilogu pod 1 . . 619 „ 4 „ 
c) Primljeno od coupona za papire (prilog 2) 252 „ 36 , 
d). Kamate od štedioničkih knjižica (prilog 3) 271 „ 22 „ 
Ukupno . 1227 for. 80 nč. 
II. Izdatak. 
a) Po prilogu br. 4. . . . 670 for. — nč. 
b) Vo prilogu br. 5. . 60 „ 80 „ 
c) Po tom ostaje blag. ostatak 27./3. 1883. . 497 „ — „ 
Ukupno . 1227 for. 80 nč. 
U Zagrebu dne 1. travnja 1883. 
Gj. DeMić. 
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I ovo izvješće uzelo se je na znanje te je na predlog gosp. 
podpredsjednika izabran odbor za pregledanje računa, sastojeći se 
od gg.: Gjure C r n a d k a , Miroslava Kus-a te Janka Crne t ića . 
Na predlog odbora izabrani su sljedeći počastni članovi: sve-
učilištni profesor u Berlinu Conze, tajnik akademije petrogradske 
Gro te , te arkeolog Popov u Moskvi. 
Buduć da se je nuždnom pokazala promjena družtvenih pravila, 
odlučeno je, da će se doskora sazvati i z v a n r e d n a glavna 
s k u p š t i n a , koja će tu promjenu poduzeti, i tako promienjena 
pravila podastrieti kr. zem. vladi na potvrdu. 
Na predlog gosp. Gj. Crnadka izabran je per acclamationem 
stari družtveni odbor i na novo za godinu 1883. 
Zapisnik vodio: BojniOć. 
l i . 
Z a p i s n i k 
V. glavne skupštine hrv. ark. družtva. 
Hrvatsko arkeolog. družtvo obdržavalo je dne 16. ožujka 1884. 
u 11 satih prije podne u narodnom arkeologičkom muzeju svoju petu 
glavnu skupštinu. Skupštinu otvorio je predsjednik g. Ivan Kuku-
l jev ić Sakc insk i ovim govorom: 
„Slavna skupštino! Naš devetnaesti viek zovu sa svim pravom 
viekom novih i divnih iznašašća. Ali je naš viek preporodio i 
mnoge znanosti, a medju ovimi ide doista prvo mjesto nauku pri-
rodoslovja, s kojom stoji donekle u savezu i nauka starinarstva, koja 
u naše doba sve to više širi krug svoga djelovanja i napredka. 
Tamna koprena nad prošlošću starih svjetova i naroda postaje 
sve to svietlijom, a na novo odkriveni najrazličitiji predmeti starina 
stvaraju sve to čvršću podlogu povjesti ljudske kulture. 
Ako naš hrvatski narod ovdje na slavenskom jugu u gojenju 
i proučivanju starina i nenapreduje onako, kako mnogi tudji i po 
jeziku srodni nam narodi na sjeveru i zapadu; to se možemo ipak 
tješiti time, da u naših žalostnih političkih i materijalnih odnošajih, 
uz druge znanosti nauk o starinstvu sve to više napred koraca. 
Iskrenom radošću gledamo, kako neki učenjaci naše posestrime 
Dalmacije, posute starinama, kako malo koja zemlja jednakoga 
obsega, odvažnom revnošću i vele pohvalnim marom nastoje u iztra-
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živanju i sačuvanju starina nadoknaditi ono, što su naši otci toli 
bezbrižno zanemarili. 
Sa ponosom moramo priznati, da i jedno maleno družtvance 
slavnoga negda grada Siska, u tečaju malo godina, sa svojima 
izkopinama narodni naš muzej u toliko je obogatio, da su se sisačkim 
starinam prostorije čitavih soba odstupiti morale. 
Novo bogato zemljište za starine odkrilo se u Hrvatskoj u 
gradu Bakru, u Vitlju kod Otočca, u Malunju kod Jaske i kod 
Petrovačke gradine u Slavoniji. Veoma zanimivi predmeti, našasti u 
najnovije doba u rečenih mjestih, rese naš arkeologički muzej. 
Starinarom od davna poznata mjesta Sisak, Topusko, Šćitar-
jevo, Varaždinske Toplice, Munjavska dolina kod Modruša, Osiek i 
starinami prebogata Mitrovica iznašaju svake skoro godine na svietlo 
liepi broj starinarskih predmeta. Osobito su u posliednjem mjestu, 
na zemljištu staroga Sirmiuma, nastojanjem naše akademije znanosti, 
odkrite znamenite starine od kršćanske i predkršćanske dobe, koje 
će do skora zbirku našega muzeja znatno obogatiti. 
Ali prema onomu bogatstvu starina, što ih još naša zemlja 
krije, ipak je veoma malen dosadašnji uspjeh rada i to ponajviše 
radi pomanjkanja radnika i za izkapanje i traženje neobhodno potre­
bitih novčanih sredstva. 
U našoj monarkiji obstoje u Beču i Budimpešti dva velika 
zavoda sa svrhom, da iztražuju i uzdržavaju starine. Zavode ove 
podupire država znatnimi svotami. Zato je i uspjeh rada oko iztra-
živanja starina u pokrajinah Austrije i Ugarske mngo veći nego li 
u nas, gdje uz autonomnu vladu podobna zavoda neima. Želiti bi 
bilo, da se naše družtvo pobrini, kako da i naša zem. vlada podoban 
zavod kod nas u život uvede. 
Na koliko je iztraživanje starina kod nas još zaostalo, neka 
nam primjerom služi sam glavni grad Zagreb i njegova bližnja okolica. 
Na zemljištu staroga Zagreba, od Petrinjske i Vlaške ulice sve do 
Maksimira i Borovgaja, našlo se slučajno rimskih starina, od kojih 
ja sam posjeduje™ mramornu glavu nekog rimskog cara i više 
rimskih novacah. U Borovgaju, nedaleko od Maksimira ima sakriveno 
čitavo pogansko grobište, možebiti od prahrvatskih vremena. U 
gornjoj i dolnjoj Trnavi imade polja i oranica, posutih rimskimi 
grobovi. Oko Markova polja i Vugrovca i Kašine ima tragova rimskoj 
cesti i rimskoj naselbini. Oko Stenjevca nalaze se ostanci rimskih 
sgrada i vodovoda. Pak ipak sva ta mjesta nisu dosada znanstveno 
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i sistematično iztraživana, jer pojedinim ljubiteljem i tražiteljem 
starinab, koji počeše njekim uspjehom iztraživa'i ova zemljišta, 
uzmanjkaše za sistematični rad ili potrebito znanje ili nuždna sredstva. 
Iz sve ga toga vidi se, od kolike je nužde za nauku starinarstva 
i za bolji napredak znanosti u obće, da naše družtvo svoje djelo­
vanje što većma razširi, i da ga što veći broj članova iz sredine 
naroda u tom djelovanju podupre. 
U ovo vrieme, kad se uprav u susjedskoj nam Ugarskoj, u 
Budimpešti, stvorila sjajna izložba predmetah zlatarskoga kova, držim 
za shodno upozoriti slavnu skupštinu, od kolike bi koristi bilo, kad 
bi pojedini članovi ovoga družtva i ljubitelji starina i umjetnosti 
pomislili na sakupljanje podataka za povjest zlatarstva kod Hrvata 
i ostalih južnih Slavena. Stari zapisnici našega glavnoga grada 
Zagreba, kao i mnogih gradova u Dalmaciji, svjedoče nam, koliko 
je množtvo zlatara i srebrnara jur u XIII, XIV. i XV. vieku 
živilo u naših gradovih, imajući tu svoje cehove ili družine i svoje 
posebne zakone. Bogate sbirke naših stolnih, monastirskih i župnih 
crkva i hramova čuvaju znamenite predmete zlatarskoga kova od 
prastarih vremena, koji imadu veliku vriednost za povjest i umjetnost. 
Inostrani učenjaci, koji su proputovali naše pokrajine, divili su se 
njekim od ovih predmeta, opisujuć ih na kratko i površno. Bilo bi 
skrajnje vrieme, da. i naši domaći učenjaci iste i podobne predmete 
potanko prouče i sa svojimi študijami našu knjigu obogate. 
U Dalmaciji počeše u novije doba sa pohvalnom revnošću 
sakupljati i tiskom priobćivati, pokraj rimskih nadpisah, i dosada 
toli zanemarene nadpise srednjega i novijega vieka, koji su od 
velike važnosti za političku i kulturnu poviest naše domovine. Želiti 
bi bilo, da se taj književni rad ne samo u Dalmaciji, nego po svih 
krajevih balkanskoga poluotoka što revnije nastavi, što se tiče 
Hrvatske, Slavonije, Medjumurja i Istre, to sabiram ja nadpise ovih 
pokrajina jur preko dvadeset godina i nadam se, da ću ih doskora, 
koliko moguće, podpunoma objelodaniti moći. 
Još jedna vrst starina našla je do sada kod nas veoma malo 
gojitelja, a to su predmeti predhistoričke dobe. Naša jezera, naša 
blata, kalužine i bare, a poglavito naše špilje, kojimi znatno obilu­
jemo, nisu do sada ni malo pogledom na starine iztražene. Želiti 
bi bilo, da ljubitelji starina i povjesti i na ova obična skladišta 
najdavnijih starina veću pozornost obrate. 
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Što je naše družtvo tečajem ove godine djelovalo i koja mn 
sredstva na razpolaganje stajaše, o tom će slavnu skupštinu potanko 
izviestiti gospoda tajnik i blagajnik družtveni. Meni nepreostaje 
drugo, nego ovo, u narodu još uvjek malo poznato i od riedkih 
rodoljuba prigrljeno družtvo što toplije preporučiti članovom i nečla-
novom našega naroda, jer jedino od blagohotne što veće podpore 
zavisi uspjeh i napredak družtva." 
Poslie ovoga svetčanoga govora pročitao je g. družtveni tajnik 
dr. Ivan Bojnič ić Kninsk i svoje godišnje izvješće: 
„Visoko štovana gospodo! Odbor hrv. arkeologičkoga družtva 
konstituirao se je odmah iza četvrte glavne skupštine, obdržavane 
dne 29. travnja 1883., te je izabrao za predsjednika presvietloga g. 
Ivana Kuku l j ev i ćaSakc inskoga , za podpredsjednika i urednika 
družtvenog časopisa gosp. S. Ljubica , za tajnika mene, za bla­
gajnika gosp. Gjuru Stjep. De želi ča, i za knjižničara g. prof. 
Vjekoslava Kla ića , koji je medjutim, bivši zapriečen, knjižničarske 
poslove takodjer meni povjerio. 
Odbor obdržavao je prošle godine samo tri odborske sjednice, 
u kojih su se tekući družtveni poslovi obavljali. 
Od družtvenog časopisa „Viestnik hrv. arkeol. družtva" izašla 
su za godinu 1883. četiri svezka sa obilnim znanstvenim gradivom. 
Da je družtveni rad i nadalje našao odziva u izobraženom 
hrvatskom obćinstvu, najbolje dokazuje ta okolnost, što je broj druž-
tvenih članova i ove godine znatno narasao. Naše družtvo iipade 
danas, izuzamši članove družtva Siscia , 23 člana počastna, 19 
starih i 12 novih članova utemeljitelja, 16 dopisujućih inostranih, (a 
31 ovozemski) i 262 podupirajući, dakle ukupno 332 članova. 
Tečajem godine 1883. te do danas ugrabila nam nemila smrt 
tri odlična i revna člana; dva utemeljitelja: gosp. Jakova Depoi i a, 
post. nadzornika u Zagrebu i gosp. dra. Gj. Pu l i ća kanonika sv. 
Jerolima u Rimu, te jednoga podupirajućega člana, gosp. Mirka 
Crnadka umirovljenoga c. kr. majora u Zagrebu. 
Na molbu družtvenoga odbora blagoizvolilo je Njegovo cesarsko 
i kraljevsko apostolsko Veličanstvo do sada izašlih petgođišnjik 
svezaka„Viestnika" premilostivo primiti za c. kr. obiteljsku fideicom-
missionalnu knjižnicu. 
Dne 2. veljače t. g. pozvala je visoka kr. zem. vlada uprav­
ljajući odbor brv. arkeol. družtva, da imenuje zastupnika U hrv.-
slav. zem. povjerenstvo za obćenitu izložbu u Budimpešti. Odbor 
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izabrao je u sjednici od 15. veljače svojim zastupnikom podpred-
sjednika g. Š. L jub ica , te mu je u tu svrhu dao obširan naputak. 
Družtvo dalo je ove godine njekojim svojim članovom u svrhu 
znanstvenih iztraživanja novčanu podporu, i to sljedećoj gospodi: 
prof. Milčetiću u Varaždinu, Vidu Vuletić-Vukasoviću na Korčuli, 
Marku Markoviću u Prozoru, M. J. Granicu u gornjem Muću, Jakovu 
Paveliću u Munjavi i Antunu Bogetiću u Račinovcih. 
Arkeologičko družtvo stajalo je sa 100 inostranih evropskih i 
izvanevropskih znanstvenih družtvah i zavodah u savezu, od kojih 
je u zamjenu za naš „Viestnik" primilo mnogobrojnih i znamenitih 
znanstvenih knjiga i časopisa, koje se sada čuvaju u nar. ark. 
muzeju, gdje su svakomu družtvenomu članu na porabu. Družtva, 
s kojimi istom godine 1883. stupismo u savez jesu sliedeća: kr. 
norvežko sveučilište u Kristianiji, c japansko sveučilište (Tokio 
Đaigaku) u Tokiju Japana, kr. rumunjska akademija u Bukareštu, 
katalonsko znanstveno družtvo u Barceloni, historičko družtvo u 
Lahnsteinu na Rajni i kr. saksonsko znanstveno družtvo u Lipskom. 
Osobito nam valja iztaknuti znameniti i skupocjeni dar rumunjske 
akadamije, sastojeći se od trideset i pet svezaka, sadržavajućih 
obilni materijal za povjest i filologiju rumunjsku. 
Što se tiče novčanoga stanja družtva, o tome će gosp. druž-
tveni blagajnik svoje izvješće podnieti, a meni nepreostaje ino, 
nego se slavnomu družtvu na meni već četvrti put podieljenoj časti 
đružtvenoga tajnika zahvaliti, te nazočnu gospodu moliti, da bi 
izvoljeli ovo izvješće do znanja uzeti. 
Izvješće tajnikove uzeto je na znanje, te je zatim đružtveni 
blagajnik gosp. gradski viećnik Gjuro Deže l ić pročitao izvješće o 
imetku družtva: 
I z v a d a k 
iz računa hrv. arkeolog. družtva u Zagrebu za god. 1883. 
P r i m i t a k : a) U uložnicah 1946 for. 55 nč.; b) u novčanih 
papirih 4925 for; c) u gotovom novcu 995 for. 61 nč. 
I z d a t a k : a) U uložnicah 307 for. 65 nč.; b) u gotovom 
novcu 871 for. 29 nč. 
O s t a t a k : a) U uložnicah 1638 for. 90 nč.; b) u novčanih 
papirih 4925 for.; c) u gotovom novcu 224 for. 32 nč. 
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I m o v i n a , kojom upravlja odbor hrv. arkeologičkoga družtva, 
dieli se ovako: 
a) Za izdavanje pismenih spomenika od g. 1848.—49. zaklada 
sastojeća se iz uložnice i držav. obveznica ukupnom svotom od 
W$. fifr.- 84 nč, 
b) Zaklada za spomenik na grobničkom polju, sastojeća se iz 
uložnice, hrv. razteretnice i državnih obveznica ukupnom svotom 
od 1441 for. 71 nč. 
c) Utemeljiteljpi prinosi hrv. arkeolog. družtva, u štedioničkoj 
uložnici ukupnom svotom od 416 for. 60 nč. 
đ) Stariji imetak hrv. arkeol. družtva( sastojeći se iz uložnica, 
hrv. razteretnica i sreb. rente ukupnom svotom od 4480 for. 7 n6. 
Sveukupni imetak hrv. arkeol. družtva iznosi dakle 6688 for. 22 nč. 
I ovo izvješće uzelo se je na znanje, te je na predlog g. pod-
predsjednika izabran odbor za pregledanje računa, sastojeći se od 
gg.: Franje A m o Id, a, Ilije Guteše i Mihajla Vrbanića, 
Na predlog odbora izabran je još počastnim članom g. La­
na ansk i u Petrogradu. 
Nadalje zaključeno je podnieti zem. vladi predlog glede ute­
meljenja zem. povjerenstva za sačuvanje i iztraživanje historijskih 
i arkeologičkih spomenika. 
Zatim izabran je per acclamationem stari družtveni odbor i 
na novo za godinu 1884., te tim bje svršena peta glavna skupština 
hrvatskog arkeologičkog družtva. 
Zapisnik vodio: Bpjniiič. 
Imenik 
članova hrvatskoga arkeologičkoga družtva. 
Upravljajući odbor. 
Kukuljević Sakcinski Ivan —̂  predsjednik. 
Ljubić prof. Sime— podpredsjednik. 
Bojničić Kninski Dr. Ivan — tajnik. 
Deželio Gj: Stjep., blagajnik. Kern Dr. Hinko, odbornik 
Klaić prof. Vj.f knjižničar. LopašiĆ Radoslav, odbornik, 
Maixner Dr. Fr., odbornik. Keraus Josip, odbornik. 
Članovi hiv. arkeol. družtva. 
A. Članovi počastni. 
(Imenovani 2. travnja 1883) 
1. Benndorf Dr. Otto, prof, klasičke arkeotogije na sveuč. u Beču. 
2. B e r t r a n đ Aleksander, ravnatelj muzeja narodnih starina u St. 
Germain-en-Laye kod Pariza. 
3...Brugsch Dr.^Henrik Paša, sveuč. prof, u Charlottenburgu kod 
Berlina. 
4. Glavin ić Mihovil, školski vlad. savjetnik u Zadru. 
5. H a m p e 1 Dr. J., ravnatelj ark. odjela zera. muzeja u Budimpešti. 
6. He l fe r t barun Jos. Alek. tajni savjetnik, um. drž. podtajnik i 
predsj. centr. odbora za iztraž. i sačuv. starih spomenika u Beču. 
7. Henzen Dr. Vilhelm, prof, prvi tajnik arkeol. zavoda u Rimu. 
8. H i l d e b r a n d prof. Dr. Hans, starinar švedske države, ravnatelj 
kr. histor. muzeja i numis. kabineta i tajnik doziv. kr. akademije 
nauka u Stokholmu. 
9. J i r i č e k Josip, bivši c. kr. ministar za bogoštovje i nastavu, 
predsjednik c. kr. družtva znanosti u Pragu. 
10. Kenner Dr. F., ravnatelj dvor. sbirke starina i numis. kabineta 
u Beču. 
11. Kunik Arist Aristović, bibliotekar c. akadem. nauk u Petrogradu. 
12. Mi ja tov ić Čedomil, kralj, srbski ministar u Beograd. 
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13. Mo mm sen Dr. Teodor profesor na sveučilištu u Berlinu. 
14. P igor in i Ljudevit ravnatelj predhist. muzeja i sveuč. profesor 
u Rimu. 
15. Rossi Dr. Ivan Krst, prof, i arkeolog u Rimu. 
16. Romer Dr. Florian opat i kanonik u Vel. Varadinu. 
17. Tomašek Dr. Ivan Adolf profesor državne i pravne poviesti 
na sveučilištu u Beču. 
18. Sch l i emann Dr. Henrik arkeolog u Atheni. 
19. Uvarov grof Aleksij Sergjević, predsjednik moskov. arkeol. 
družtvau Moskvi. 
(Imenovani 29. travnja 1883.) 
20. Conze Aleksander Dr., ravn. kiparske sbirke c. muz. u Berlinu. 
21. Grot Jakov Karlović, u Petrogradu. 
22. Popov Andrija NikolajeviiJ, u Moskvi. 
(Imenovan 16. ožujka 1884.) 
23. Lamansk i Vladimir Ivanović profesor na sveuč. u Petrogradu. 
B. Članovi utemeljitelji. 
(Koji su položili svotu od 50 for.) 
1. Anto lković pl. Josip, umir. vlad. ravnatelj u Beču. 
2. Bedekov ić Komorski pl. Koloman, kr. hrvatski ministar u 
Budimpešti. 
3. Bogović Mirko, umir. minis, savjetnik u Zagrebu. 
4. B runšmid t Josip, gimnaz. profesor u Vinkovcih. 
:5,. Čeh Dr. Dragutin, car. savjetnik u Moskvi. 
6. Crnadak Gjuro, gradski podnačelnik u Zagrebu. 
7. Depo li Jakov, poštarski nadzornik u Zagrebu, f 
8. Dežel ić Gjuro, gradski viećnik u Zagrebu. 
9. II ić Andrija, biskup na Hvaru. 
10. Jankov ić grof Julio, u Budimpešti. 
11. Knjižnica biskup, sjemeništa u Djakovu,••• ' •• ; 
12. Knjižnica duhovne mladeži u Zagrebu. 
13. Knjižnica okružna učiteljska u Mitro vici. 
14. Kolar Nikoter, arhitekt u Vinkovcih. 
15. Kovačević Josip, kanonik i ravnatelj sirotišta u Požegi, f 
16. Kuku l j ev i -Sakc in sk i Ivan, umir. vel. župan u1 Zagrebu. 
17. Kušević Svetozar umir. vel. župan u Blacku. 
18. Ljubic" Sime, ravnatelj nar. zem. muzeja u Zagrebu. 
19. Lukić Bozo župnik u Trna vi kod Djakova. ' '• 
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20. Mažuranić Ante, umir. gimn. ravnatelj u Zagrebu. 
21. Mihalović Josip stožernik, nadbiskup u Zagrebu. 
22. Ožegović bar. Metel, umir. dvor. savjetnik u Hitzingu. 
23. Pleše Ferdo, kanonik, župnik u Fužini. 
24. Pu l i ć Dr. Gjuro, umir. gimn. ravnatelj i kanonik u Kimu. f 
25. S lamnik Ljudevit, gimn. ravnatelj na Rieci. 
26. S miči k las Tade, sveučil. profesor u Zagrebu. 
27. St raži mir Dragutin, župnik kod sv. Jakova na Zelini. 
28. S t rosmajer Gjuro, tajni savjetnik, biskup u Djakovu. 
29. Še s t ak Ivan, ravnatelj bolnice u Osieku. 
30. Vi tez ić , obiteljska knjižnica u Vrjbniku. 
31. Vuče t ić Stjepan, kanonik u Zagrebu. 
C Članovi dopisujući ili radnici. 
a) Inostrani. 
1. Bel lučci Dr. Josip, sveučil. profesor u Perugia. 
2. Bu r ton Ricard J., englezki konzul u Trstu. 
3. C n a n t r e Ernest,'podupravitelj drž. muzeja u Lyonu. 
4. Chier ic i Gaetaii, profesor u ReggiO dell' Emilia. 
5. Cons Dr. Henrik, sveučil, profesor u Montpellierii. 
6. Elb ig Volfgang, tajnik arkeol. zavoda u Kimu. 
7. Evans Artur J., arkeolog u Oxfonlu. 
8. F l i e g i e r Dr. Kofnelius, arkeolog u Gradcu. 
9. F r i e d e l Ernest, ravnatelj pokrajinskoga Muzeja u Berlinu. 
10. H o c h s t e t t e r vit. Ferdo dvorski savjetnik, upravitelj dvorskih 
muzeja i sveučil. profesor u Beču. 
11. Kunz Karlo, ravnatelj arkeol. muzeja u Trstu. 
12. Leger Louis, profesor ruskog jezika u zavodu iztočnih jezika 
u Parizu. 
13. Much Dr. Matija, profesor u Beču. 
14. S t e p h a n i Ludolf Jeduardović, čuvar u c. Ermitaži i sveučil. 
profesor u Petrogradu. 
15. Undse t Dr. Unguald, čuvar ark- muzeja u Kristianiji. 
16. W u r m b r a n d grof Gundaker vlastelin u Ankensteinu k. Optuja. 
bj Ovoiemki. 
1. Bat in ić 0. Mijo, malobraćanin u Fojnici. 
2. Boge t ić Antun, duh. pomoćnik u Račinovcih. 
3. Bojničić Dr. Ivan, pristav arkeol. muzeja u Zagrebu. 
4. Brunšmid t Josip, gimn. profesor u Vinkovcih. 
5. Bulić Franjo, gimn. ravnatelj u Spljetu. 
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Crnčić Dr. Ivan, predstojnik sv. Jerolima u Rimu. 
Desp in i ć pl. Dr. Petar, sudb. viećnik u Budimpešti. 
6 e i 11 e r Dr, Lavoslav, sveučil. profesor u Zagrebu. 
Granič M. J., župnik u Gornj. Muću. 
G r u b e r Dane, gimn. profesor u Požegi. 
Gu ta l Matija duh. pomoćnik u Osieku. 
Jvkanec Lujo, predsjednik sudb. stola u Varaždinu. 
J ag i ć Dragutin, podžup., perovodja u Sisku. 
J a r e Franjo, župnik u Mirni. 
Kern Dr. Hinko, liečnik u Zagrebu. 
E la i ć Vjekoslav, gimn. profesor u Zagrebu. 
Kukul jev ić Ivan, umir. vel. župan u Zagrebu. 
18. Lapa ine Valentin, inžinir u Petrinji. 
19. Ljubić Sime, ravnatelj nar. zem. muzeja u Zagrebu. 
Marković Marko, učitelj u Prozoru. 
Mat as A. K. gimn. ravnatelj u Dubrovniku. 
Milčet ić Ivan, gimn. profesor u Varaždinu. 
Miler Pajo, opat i župnik u Mitrovici. 
Mil inović 0. Šimun, gimn. ravnatelj u Sinju. 
P i l e p i ć Dr. Franjo, odvjetnik na Rieci. 
26. P r e l e Dr. Josip, podžup. liečnik u Zlataru. 
27. Rade ti ć Ivan, gimn. profesor u Senju. 
Seč Franjo, inžinir u vojnom Križu. 
Šenoa Augustin, šted. činovnik u Zagrebu. 
Vu le t i ć Vukasović Vid, učitelj u Korčuli. 























D. Članovi podupirući. 
(Koji osim 1 for. upisnine, plaćaju godišnji prinos od 2 for.) 
1. Alaeevie D., e. kr. prijamn. u Zadru. 
2. Altman Josip, mjernik u Zagrebu. 
3. Arnold Dr. P., jav.bilježn. u Zagrebu. 
4. Balaš Mio, škol. odbornik i veletržae 
u Karlovcu. 
5. Baloković Lovro, župnik u Bizovcu. 
6! Barbieri Stjep., kot. kap. u Obroveu. 
7. Barčić Erasmo, odvjetnik na Bieci. 
8. Batinić 0. Mijo, u Fojniei. 
9. Batistić Jakov, ljekarnik u Bakru. 
10. Bauer Gj., prof na realki u Zagrebu. 
11. Bedekovie Kamilo, nadinž. u Osieku. 
12. Benaković Jos., poštar u Županju. 
13. Benkovie Iv., grad. viećnik u Zagreb. 
14. Beruta Jos., župnik u Koprivnici. 
15. Bišean Martin, sudb. pristav u Iloku. 
16. Bojauić 0. Andj., na Bolu na Braću. 
17. Bojnićić Dr. Ivan, pristav, arkeol. 
muzeja n Zagrebu. 
18. Botteri Iv., odvjetnik i gradonačel. 
u Staromgradu. 
19. Brčić A., viećnik priz. sada u Zadru, 
20. Bresztyenszky Dr. A., sveuS. prof, 
u Zagrebu. 
21. Brusina Sp., sveuo. prof, i ravn. zool. 
muzeja u Zagrebu. 
22. Budisavljevie Bude, veliki župan u 
Belovaru. 
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23. Budmani Pero, gimn. prof, u Du­
brovniku. 
24. Bulat Dr. Gaj. F., odvj. u Spljetu. 
25. Bulie Pr., gimn. ravn. u Spljetu. 
26. Bunjik Koloman, šumar u Trnjanih. 
27. Buratti Dr. Iv. grof, veleposjednik 
u Zagrebu. 
28. Burgstaller Vjek., financ. perovodja 
u Zagrebu. 
29. Butkovie Nikola, učitelj u Dobrinjn. 
30. Butorac Drag., podž. pisar u Jaski. 
31. Buzolić Stj., ravn. učilišta u Zadru. 
32. Oepelie Mihovil, biskupski tajnik u 
Djakovu. 
33. Crnetie Janko, gr. ofieial u Zagrebu. 
34. Ornovšek Jer., brz. činov. u Zagrebu, 
35. Cvietković M., fln. savjet, u Zagrebu. 
36. Čegetek Pr., sudb. vieonik u Zagrebu. 
37. Čitaonica gradjanska u Belovaru. 
38. Čitaonica narodna u Požegi. 
39. Čitaonica narodna u Senju. 
40. Čitaonica slavjanska u Spljetu. 
41. Čitaoničko družtvo „Dvorana" u 
Varaždinu. 
42. Dautović Mijo, predstonik vi. odjela 
u Zagrebu. 
43. Despinić pl. Dr. Pet., audb. vieonik 
u Budimpešti. 
44. Deutsch Albert, knjižar u Zagrebu. 
45. Didolić Drag., veleposjed, u Seleih 
na Braču. 
46. Dolaeki Alekso, župnik u Bučiei, 
47. Dollhopf Gust., vlad. odjelni savjetn. 
u Zagrebu. 
48. Dorčie Petar, župn. u Baski na Krku. 
49. Eisenhut Ljud., mjernik u Karlovcu. 
50. Eisner Milan, poduzetnik u Zagrebu. 
51. Erben Franjo, inžinir u Petrinji. 
52. Ferlan Ivan, veletržac u Senju. 
53. Fiamin Iv., arcidj. župnik na Rieei. 
54. Folnegović Fr., podarcidj. župnik 
u Selih. 
55. PolDegović Fr., nar. zastupnik a 
Zagrebu. 
56. Fosco Ant. Jos., biskup u Šibeniku. 
57. Franeić N.. trgov. ravnat. u Tiflisu. 
58. Franie Jos., podžup. tajnik u Jaski. 
59. Priš Andrija, kanonik n Rimu 
60. Gabrić Petar, župuik u Zloselih. 
61. Gajdek Toma, arcid. kan. n Zagrebn. 
62. Galjer Matija, učitelj u Sesvetib. 
63. Gašparie Fr., arcid. kan. u Zagrebu. 
64. Geitler Dr. Lav., sveuč profesor u 
Zagrebu. 
65. Gimnazija realna u Belovaru. 
66. Gimnazija velika u Gospiću. 
67. Gimnazija velika u Karlovcib. 
68. Gimnazija velika u Karlovcu. 
69. Gimnazija velika u Osieku. 
70. Gimnazija velika u Požegi. 
71. Gimnazija velika u Varaždinu. 
72. Gimnazija velika u Vinkovcih. 
73. Glaser Josip, profesor u Petrinji. 
74. Globoenik Antun, akraj. glavar u 
Postojni. 
75. Gogolja D„ šted. einovn. u Zagrebu. 
76. Golub Vjek., škol. nadz. u Zagrebu. 
77. Gorenjec Dr. Vjekoslav, u Petrinji. 
78. Gorjanovič (Kramberger) Dr. Drag., 
muz. pristav u Zagrebu. 
79. Gosz J., ravnajući učitelj u Rumi 
80. Grahor Janko, arhitekt u Zagrebu. 
81. Granić M. J., župn. u Gornjem Muću. 
82. Granić Jakov, ravnat. gospod. škole 
u Trogiru. 
83. Gržetić Dr. N., puk. liečnik u Aradu. 
84. Gruber Dane, gimn. prof, u Požegi. 
85. Gutal Matija, duh. pomoć, u Osieku. 
86. Guteša Ilija, veletržac u Zagrebu. 
87. Halper pl. Mirko, vlad. savjetnik u 
Zagrebu. 
88. Halper pl. Vlad., vlastelin u Zajezdi. 
89. Herkov Rajmund, financ. nadsavjet. 
u Zagrebu. 
90. Horvat Levin, pristav kotar, ureda 
u Varaždinu. 
91. Horvat N., arcid. kanonik u Zagrebu. 
9ž Hervoić Lj., vi. savjetnik u Zagrebu. 
93. Hudovski Adolf, gradski viećnik u 
Zagrebu. 
94. Ivekovie Dr. Franjo, sveuč. profesor 
u Zagrebu. 
95. Ivić Mate, odvjetnik, u Zemunu. 
96. Ivkanee Ljudevit, predsjednik sudb. 
stola u Varaždinu. 
97. Jagunić J. gimn. prof: u Karlovcu. 
98. Jakein And., odvjetnik u Zagrebu. 
99. Jare Franjo, župnik u Mirni. 
100. Jurinae Ad. Eug., gimn. profesor u 
Varaždinu. 
101. Jurković J., vi. savjetnik u Zagrebu. 
102. Jurković pl. Dr. Nik., vlad. tajnik 
u Zagrebu. 
103. Kaiser Ljud., oruž. stražm. u Rumi. 
104. Kamber Dr. P. odvjetnik u Spljetu. 
105. Kappus D., grad. mjernik u Zemunu. 
106. Karaman Dr. S.. odvjetnik u Spljetu. 
107. Karie Pavao, umir. podpukovnik u 
Temišvaru. 
108. Kassa Sken., podžup. živinar u Jaski. 
109. Keraus J., c. nadprij. u Zagrebu. 
110. Kern Dr. Hinko, liečnik u Zagrebu. 
111. Kišpatid Dr. M., profesor na realki u 
Zagrebu. 
112. Klaić Vjek., gimn. prof, u Zagrebu. 
113. Knjižara sveuč. Županova u Zagrebu. 
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114. Kodrie Andrija, gimn. profesor i 
muz. ravnatelj u Osieku. 
115. Kondrat Ferdo, inžinir u Zagrebu. 
110. Kontak Dr. Gj , odvjet n Zagrebu 
117. Kostrenčić Ivan, sveue. knjižničar u 
Zagrebu. 
118. Koščec Franjo, župnik u Šestinah. 
119. Krajćević pl. Aleksander, liekar u 
Vukovaru. 
120. Kranjee Vlad. J , uijernioki kapetan 
u Kremsu. 
121. Krešie 0. Stjep., župnik u Kljaeih. 
122. Krešie Milan, tajnik trgov. komore 
u Zagrebu. 
123. Kristianovie' Ign., biskup u Zagrebu. 
124. Križanee Stevo, posjednik u Glini. 
125. Kržan Antun, kanonik u Zagrebu. 
120. Kuralt Fr., tajnik gospođ. družtva 
n Zagrebu. 
127. Kus Mir., drž. blagajnik u Zagrebu. 
128. Kustcr Slavoljub, gradski viečnik u 
Varaždinu. 
129. Lampe Franjo, župnik u Orali ovioi. 
130. Lapaine Valentin, inžinir u Petrinji. 
131. Leber Pajo, župnik u Maji. 
132. Lehpamer J„ kanonik u Varaždinu. 
133. Ljubas 0. Filip, župnik u Banjaluki. 
134. Lobmajer Dr. A., liečnik i profesor 
u Zagrebu. 
135. Lopašić Kados., vi. tajnik u Zagrebu. 
136. Maćek Ivan, inžinir u Jaski. 
137. Maixner Dr. Franjo, sveuč prof, u 
Zagrebu. 
138. Majhofer J., podžup. pisar u Jaski. 
139. Makaneo Dr. Julio, okruž. lieenik 
u Sarajevu. 
140. Malec Dr. J., odvjetnik u Zag ebu. 
141. Mallin Teod., grad. tajnik u Zagrebu 
142. Marušie M., gimn. kateneta na Rieei. 
143. Mašie A., profesor na vel. realki u 
Zemunu. 
144. Mašić lv., šted. činovnik u Zagrebu. 
145. Matas A. K., gimn. ravnatelj u 
Dubrovniku. 
140. Matz Mavro, vlad. tajnik u Zagrebu. 
147. Maurović M., nadinžinir u Zagrebu. 
148. Mavraeio Stjepan, župnik u Dolnjem 
Miholjcu. 
149. Mazzura Dr. Sime, odvjet. u Zagrebu. 
150. Mažuranie Vlad., katast. predstojnik 
u Zagrebu. 
151. Mikić M., župnik u Novoj Gradiški. 
152. Mikoevie Ladislav, okruž. predstoj­
nik u Novoj Gradiški. 
153. Mileetić lv., gimn. prof, u Varaždinu. 
154. Miler Pajo, opat i župnik u Mitroviei. 
155. Milio pl. Rik., umir. satnik u Glini. 
156. Milinovie 0. Š., gimn. ravn. u Sinju. 
157. Mitrović vitez Sp., podpuk. u Zadru. 
158. Modec Ljudevit, ravnatelj preparan­
dija u Zagrebu. 
159. Modrušan J , veletržae u Karlovcu. 
100 Monti Dr. Lovro, odvjet. u Kninu. 
101. Mošinski Adolf, vi. tajnik u Zagrebu. 
102. Mrazović Dr. M., odvjet. u Zagrebu. 
163. Muha Antun, učitelj u Rami. 
104. Muhi.'. Dr. Pavao, umir. vlad. pred­
stojnik u Zagrebu. 
165. Mužević A., veleposjednik u Stubiei, 
166. Mužina M.. župnik u Beli na Oresu. 
107. Narodni Dom u Bakru. 
168. Nikolaševie M., vlas. čin. u Pogoraču. 
169. Obćina gradska u Starom gradu. 
170. Obćina gradska u Šibeniku. 
171. Ođjić Ivan, podžup. šumar u Burni. 
172. Oklopšia Isak od Knkberga, e kr. 
kapetan u Osieku. 
173. Okrugić II., župnik u Petrovaradinu 
174. Oršić Matija, kanonik u Oresu. 
175. Osbold Pavao, učitelj na Sušaku. 
170. Palunko Vinko. gimn. kateketa u 
Dubrovniku. 
177. Paus Mijo, podare, župnik u Indiji. 
178. Pavee J., vi. škol. referent u Zagrebu. 
179. Pavie Armin, sveue. prof, u Zagrebu. 
180. Pavišie pl. Dr. At., prelat, vi. sa­
vjetnik u Trstu. 
181. Pavlesie Ivan, biskup u Zagrebu. 
182. Peehan Antun, učitelj u Petrinji. 
183. Pečenovski Ant., župnik u Trnjanih. 
184. Perpić Nedeljko, e. kr. satnik u 
Kutersihu. 
185. Petračie P., sveue. prof, u Zagrebu. 
180. Petrović I., veleposjed, u Varaždinu. 
187. Pilar Dr. Gjuro, sveue. profesor u 
Zagrebu. 
188. Pilepić Dr. Fr., odvjetnik na Rieei. 
189. Pliverić I., nadbis. tajnik u Zagrebu. 
190. Polio Ante, veletržae na Rieei. 
191. Poiz Ad., sudb. pristav u Belovaru. 
192. Posilovie Dr. Juraj, biskup u Senju. 
193. Prelo Dr. J.. podž. lieenik u Zlataru. 
194. Preini.žićM., blag. oficial u Sarajevu. 
195. Preradovie pl. Dušan, pomors. nad-
poručnik u Poli. 
196. Prister Jerolim, veleposjednik i vele­
tržae u Zagrebu. 
197. Rabar Ivan. gimn. prof, u Osieku. 
198. Rački Dr. Franjo, arcidj. kanonik, 
predsjednik jugosl. Akad. u Zagrebu. 
199. Radetić Ivan. gimn. prof u Senju. 
200. Rakovae Dr. L., vi. tajnik u Zagrebu-
201. Realka velika u Osieku 
202. Realka velika u Rakoveu. 




204. Bubetie Cvjetko, kateketa na realki 
u Zagrebu. 
205. Sbor mladeži sjemeništa u Senju. 
206. Seč Franjo, inžinir u Vojnom Križu. 
207. Shauf Adalbert, odvjetniku Zagrebu. 
208. Simić Vatroslav, fiinanc. ravnatelj 
u Osieku. 
209. Sladović A., fin. savjetnik u Zagrebu. 
210. Sljepeević P., veletržae u Karlovcu. 
211. Smetisko Mijo, kanonik u Zagrebu. 
212. Sokae pl. Z., blag ofioial u Zagreba. 
213. Sparhakel Juk., podžup. perovodja 
u Jaski. 
214. Spinčić Vjek., gimn. prof, u Kopru. 
215. Steklasa Iv., gimn. prof, u Karlovcu. 
216. Stern Mak., grad. zastup. u Zagrebu. 
217. Stipčić Zdravko, podžup. perovodja 
u Križcveu. 
218. Stoos N., posj. u Bakoveu-Vrbovcu. 
219. Streit Gjuro, kanonik u Djakovu. 
220. Saj Ferdo, odvjetnik u Zagrebu. 
221. Šamšalović Alek., duhov, pomoćnik 
u Osieku. 
222. Šavor J., podare, žup. u Vel.Bukovcu. 
223. Šćrbak Iv., pristav kod drž. odvjet-
ničtva u Zagrebu. 
224. Šegerc Badosl., pukovnik u Badenu. 
225. Senoa J., šted. knjigov. u Zagrebu. 
226. Šimuneić Gjorgj, župnik u Gradcu. 
227. Šišić Jak., odsječ. savjet, u Zagrebu, 
228. Špiček St., gr. zastupnik u Zagrebu. 
229. Sram Dr. pl. Lav., odvjet. u Zagrebu. 
230. Švinderman Blaž. kanon, u Zagrebu. 
231. Tallian Ed., arcid. kanon, n Zagrebu. 
232. Tkalčie Ivan, prebendar u Zagrebu. 
233. Tkalčić M., šted. činovn. u Zagrebu. 
234. Tordinac Gjuro, kanonik u Djakovu. 
235. Tropper Emil, kot. predst. u Zemunu. 
236. Tubić Stj., sudb. pristav u Pakraeu. 
237. Tiirk pl. Fr., veleposjed, u Karlovcu. 
238. Dčitelište u Petrinji. 
239. Učiteljska knjižnica u Otočcu. 
240. Učiteljska knjižnica u Ogulinu. 
241. Vakanović Artur, banski namjestnik 
u Zagrebu. 
242. Vancaš Dr. A , nadlieč. u Zagrebu. 
243. Vidric Dr. Lovro, odvjet. u Zagrebu. 
244. Vihodil Vlastimil, iavnatelj gosp. 
zavoda u Križeveu. 
245. Windisch-Uratz prevedri knez Ernest 
pukovnik u Statenegu. 
246. Vitanović Ante, župnik u Putincih. 
247. Vitezić Dr. D., predsjednik financ. 
odvjetničtva u Zadru. 
248. Vojnović conte Ivo, sudb perovodja 
u Zagrebu. 
249. Voneina Ivan, ođjclni vlad. pred­
stojnik u Zagrebu. 
250. Voršak Engelbert, dekan i župnik 
u Djakovu. 
251. Vrabčević M„ gradonač. u Varaždinu. 
252. Vranyeany - Dobrinović bar. Šimun 
vlastelin na Bieei. 
253. Vrbanić Mijo, šumar. vlad. nadzor­
nik u Zagrebu. 
254. Vučetie Ante, gimn. prof, i škol. 
kot. nadzornik u Spljetu. 
255. Vujević 0. Stjep., predstojnik samo­
stana u Crniku. 
256. Vuković Adolf, ravnatelj brzojav. 
ureda u Zagrebu. 
257. Vuković M., škol. nađz. u Belovaru. 
258. Začek Dr, Josip, liečnik u Beški. 
259. Zagoda A., gimn. prof u Varaždinu. 
260. Zahar Dr. Iv., odvjetnik u Zagrebu. 
261. Zlatović 0. Stjep. u Šibeniku. 
262. Zoričić Milan, predstoj. statis. ureda 
u Zagrebu. 
E. Povjerenici 
(Hrv. arkeologićkoga đružtva i nar. zem. muzeja). 
Bakar. — Batistić Jakov, ljekarnik. Banja luka . Bosna. 
— Ljubas 0. Filip, župnik. Baška na Krku. — Dorčić Petar, 
župnik. Beška u Sriemu. — Žaeek Dr. Josip, liečnik. Beč. 
— Antolković Josip, umir. vlad. ravnatelj. Belo var. — Vuković 
Marijan, župan, školski nadzornik. Bizovae — Baloković Lovro, 
župnik. Bol na Braču. — 0. Andjel Bojanić Brod na Savi. 
— Bratelj Vaso, gradonačelnik. Budimpešta . — Despinić pl. Dr. 
Petar sudb. viećnik. Bukovac Vel. — Šavor Josip, podarcidjakon 
i župnik. Cres. — Orsić Matija, kanonik. Delnice . — Padarić 
Tomislav, podžup. tajnik. Djakovo — Cepelić Milio, biskup, tajnik. 
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Dobrinj na Krku. — Butković Nikola, učitelj. Dubrovnik. — 
Matas vit. A. K., gimn. ravnatelj. Erdevik . — Lobmayer August, 
župnik. Fojnica. Bosna. — Batinić 0. Mijo, državn. savietnik. 
Glina. — Mikić Nikolac. kr. umir satnik. Gospić. — Devčić Ivan, 
učitelj u Osiku. Gradac kod Kr iževe a. — Šimunčić Gjuro, 
župnik. Grad iška Nova. — Mikoević Ladislav, okruž. predstojnik. 
Ilok. — Bišćan Martin, sudb. pristav. Indija. — Paus Mijo, 
podarcidjakon i župnik. Jaska. — Franić Josip, podžup. tajnik. 
Kar lovac . — Balaš Mijo, škol. odbornik i veletržac. Knin. — 
Monti Dr. Lovro, odvjetnik. Kopar. — Spinčić Vjekoslav, gimn. 
prof, i škol. nadzornik. Koprivnica . — Beruta Josip, župnik. 
Korčula. — Vid Vuletić Vukasović, učitelj. Kr iževac . — Stipčić 
Zdravko podžup. perovodja. Križ vojni. — Sec Franjo, inžinir. 
Miholjac Dolnji. — Mavračić Stjepan, župnik. Mirna. — Jare 
Franjo župnik. Mi t rovica . — Miler Pajo, opat i župnik. Muć 
Gornji . — Granić M. J. župnik. Ogulin. — Učiteljska knjižnica. 
Orahovica. — Lampe Franjo, župnik. Osiek. (Gornji grad i 
tvrdjava). — Kodrić Andrija, gimn. prof. Dolnji grad. — Šestak 
Ivan, ravnatelj bolnice. Pakrac . — Tubić Stjepan, pristav kot. suda. 
Pe t r in ja . —Glaser Josip, profesor. P e t r o v a r a d i n . — Okrugić 
Ilija, župnik. Podgorac . — Nikolašević Marijan, vlast, činovnik. 
Požega. — Budisavljević Bude, vel. župan. P rozor kod Otočca. 
— Marković Marko, učitelj. Račinovci . — Bogetić Antun, duh. 
pomoćnik. Rieka . — Polić Ante, veletržac. Ruma. — Odžić Ivan, 
podžup. šumar. Sarajevo. — Premužić Mirko, blagaj. ofiical 
Sela u Zagorju. — Frano Folnegović, župnik. Senj. —Radetie 
Ivan, gimn. profesor. Sinj. — Milinović 0. Sinie, gimn. ravnatelj. 
Sisak, — Jagić Dragutin, podžup. perovodja. Solin. — Bigoni 
Julio, starinar u Spljetu. Spljet . — Simonić Ante. sudb. ravnatelj. 
S t a r i g r a đ na Hvaru. — Ljubić Ivan, liekar. Sušak kod 
Rieke. — Osbold Pavao, učitelj. Šibenik. — Zlatović 0. Stjepan, 
Temišvar . — Karić Pavao, podpukovnik. Tifliš. — Frančić 
Nikola, veletržac. Trnjani . — Bunjik Koloman, šumar. Trogir . 
— Granić Jakov, ravnatelj gosp. škole. Trst . — Pavišić pl. Dr 
Alviž, kav. prelat i vi. savjetnik. Uredničtvo „Naše doge". Varaž­
din grad. — Jurinac Ad. E., gimn. profesor. Varažd inska 
županija. — Horvat Levin pristav kot. suda. Vinkovci. — 
Brunšmidt Josip, gimn. profesor. Vukovar. — Krajčević pl. Alek. 
obć. načelnik i ljekarnik. Zadar. —Uredničtvo „Narodnoga lista". 
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Alačević Dujam, c. kr. prijemnik. Z a j e z d a . — Halper Vladimir, 
vlastelin. Zemun . — Ivić Mate, odvjetnik. Z l a t a r . — Prele Dr. 
Josip, kr. podžup. liečnik. Ž u p a n j e . — Benaković Josip, poštar. 
Povjerenici kao muzealni organi s ravnateljstvom nar. zem. muzeja dopi­
suju službeno putem listovne pošte bezplatno. 
Učena družtva i zavodi 
koji su našemu družtvu godine 1882. i 1883. svoje knjige u 
zamjenu poslali. 
1. Ath e n a e . hpy7.10koyw.r1 sTatpta. IIpotxTixx. 1882. 1883. 
'EfTî spie; ap/juo^oyi*-/.. 1883. I. —III. sv. 
2. B a r c e l o n a . Associao Catalanista d' Excursions cieniificas, 
Fulla d' instruccio geografica. 1879. 
v „ „ arqueologiea. 1879. 
3. B e o g r a d . Srpsko učeno druztvo. Glasnik. Knj. 4 8 - 5 4 ; II. odj. 
knj. 12—15. 1880—1883. 
4. B e r l i n . Kon. preitss. Akađemie der Wissenschaften. Sitzungs-
berichte. 1882. I - L I V . ; 1883. I—LIII. 
5. B e r l i n . Archaeologisch.es Institut des deutschen Heiches. Archeo-
logische Zeitung. 1882. und 1883. 
6. B e r l i n . Numismatische Gesellschaft. Verhandlungen 1882. 
7. B e r n . Historischer Verein des Cantons Bern. Archiv X. Bd. 
4 Hft; XI. Bd. 1. Hft. 1882-1883. 
8. B r e s l a u Bratislava). Verein f. GescMchte und Alterthumskunđe. 
Zeitschrift. Band XVII. 1883. 
9. B r u x e l l e s . Acađemie d'Archeologie de Belgique. Etude sur les 
origines feodales. 1878. — Decleve, Du sennent. 1873. 
— Reusens, Catacombes de Rome. 1866. — Genard, 
Les confreries de St. Antoiue 1873. — Treson, La justice 
au XVII. siecle. 1873. — Delgeur, Sur Ie rituel funeraire 
des Egyptiens. 1873. — Dognee, Les symbols antiques. 
1865. — Varenbergh, Episodes des relations exterieurs. 
1873. — Henrard, Histoire de 1' artillerie. I8(i5. — 
Grandgaignage, Histoire du Peage de 1'Escaut. 1868.— 
Van der Taelen, Les Pays-Bas dans Ies temps anciens. 
1866. — Van der Taelen, Notice sur Jeanne-Marie van 
der Genst. 1879. 
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10. Br linn (Brno). Landesausrhuss der Martyr afschaft Mahren. 
11. Br tinn (Brno). Histor. statist. Section der k. k. mahr.-scles. Ge­
sellschaft zur Beforderung des Ackerbaues etc. 
12. B u c u r e s t . Accademia Romana. Hunnuzaki, Documente Vol. 
III. IV. VI. VII. — Psaltirea de Diaconulu Coresi 1577. 
Tom. I. — Laurianu, Glossariu. Fasc. 1—7. 1871. — 
Laurianu, Dictionariulu. Tom. I.—II. 1876. — M. T. 
Cicerone, Filipicele. 1877. — Dione Cassiu, Istoria Ro­
mana. 1878. — Operile lui Cain Juliu Cesare 1877. — 
Operile lui Corn. Tacitu. 1871. - Hurmuzaki, Fragmente. 
1879. — Catechismulu Calvinescu. 1879. — Ciparin, 
Gramatica limbri Romane. 1877. — Operele Dem. Can-
tt'miru. I., II., V—VII. — D. Cantemiru, 1st. imper. 
Ottomann. I—II. — Annalele. Seria I — ser. II. tom. IV. 
1867—1883. — 18 manjih razprava. — Pravila Biseri-
cesca. 1883. 
13. B u d a p e s t . Magyar tudomdnyos Akademia. 
Monumenta comitialia Hungariae. VIII. kot. 1882. 
Transsylvaniae. VIII. kot. 1882. 
Hung, historica II. oszt. 31 kot. 1882. 
„ „ ,, I. oszt. Okmanytas. — 
Pesty, Varispansagak tortenete. 1882. — Ungarisehe 
Revue. 1882. 1—10; 1883. 1—3. 
14. B u d a p e s t . Magyar tortenelmi tdrsulat. Szazadok. 1883. II. fiizet. 
15. B u d a p e s t . Magyar orsz. regeszeti es embertani tdrsulat. 
Archaeologiai ertesito. Uj folyam. I.—II. kotet. 1881—2. 
16. C a l c u t t a . Asiatic Society of Bengal. Journal Vol. 5 1 ; vol. 52. 
Nr. 1. 1882—1883. 
17. C h e r b o u r g . Societe Nationale Academique. 
18. C h r i s t i a n i a . Kongelige Frederiks Universitet. Stenersen, Mynt-
fundet. 1881. — Caspari, Kirchenhistorische Anecdoten. 
1883. — Bugge, Flexion des Pali. 1881. — Daae, Chri-
stiern den Forstes Norske Historie. 1879. 
19. C j e l o vac (Klagenfurt). Geschichts verein in Karnten. 
20. D o n a u e s c h i n g e n . Verein fur Geschichte und Nahirgeschkhte 
der Baar. 
21. D o r p a t (Gurjevo). Gelehrte Esthnische Gesellschaft. Verhand-
lungen. Bd. XI. 1882. — Sitzungsberichte. 1882. 
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22. D r e s d e n . Kon. sachsischer Alterlhumsverein. Neues Archiv 
Bd. III. u. IV. 1882—1883. — Jahresbericht 1882—1883. 
23. F i r e n z e . Societd di Antropologia, Etnologie e Psicologia. Archivio 
per 1'Antropologia. Vol. XII. XIII. 1882—1883. 
24. F r e i b e r g i. S. Alterthumsverein. Mittheilungen 18. i 19 Heft. 
1881 u. 1882. 
25. G o r l i t z . Oherlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Neues 
lausitsisches Magazin. Band 58 u. 59. 1882 und 1883. 
26. G r a z , Historischer Verein filr Steiermark. Beitrage zur Kunde 
steier. Geschichtsquellen, 18. u. 19. Jahrg. 1882-1883. 
Mittheilungen. XXX—XXXI. Heft. 18S2—83. Stiria illu-
strata, Bogen 1—8. 1882—83. — Krones, Festrede zur 
Habsburgfeier. 1883. 
27. G r a z . Naturwissenschaftlicher Verein f. Steiermark. Mittheilungen 
Jahrg. 1881 u. 1882. 
28. H a l l e . Thiiringisch-sachsischer Verein fur Erforschung der vater-
landischen Alterth. Neue Mittheilungen. Bd. XV. 1882. 
29. H e l s i n g f o r s . Finska Vetenskaps Societeten. Bidrag till Kiinne-
dom af Finnl. Natur och Folk H. 35—38. 1882-1883. 
— Ofversiat af F. V. S Forhandlingar. XXIIL, XXIV. 1882. 
— Katalog ofver. F. V. S Bibliothek ar 1881. — Acta 
Societatis Fennicae Tomus XII. 
30 H e r m a n n s t a d t . Verein fur siehenburgische Landeskunđe. Archiv 
f. siebenbiirg. Landeskunđe. XVI. Bd. 1—3 Heft. 1882. 
— Jahresbericht. 1879—80 u. 1880—81. 
31. J e n a . Verein fiir thiiringische Geschichte und Alterthumskunde. 
Zeitschrift d. Ver. Neue Folge III. Bd. 1882-83 . 
32. I n n s b r u c k . Ferdinandeum filr Tirol u. Vorarlberg. Zeitschrift. 
25. Heft und 27. Heft. 1881 u. 1883. 
33. K a z a n . HsinepaTop. Ka3aHCKifl yHHBepcHreTT.. 
34. Kie l . Gesellschaft f. Schlestoig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. 
Zeitschrift. Bd. XII. XIII. 1882—1883. 
35. K i e 1. ScMeswig-Holsteinisches Museum vaterlandischer Alterthiimer. 
Berichte. XXXVII. 1882. — Ausgrab. auf Sylt 1883. 
36. Kiev . Cerkovno arkeologilesko oMtestvo. OTieTt 1882. — HsBicTiH 
3a 1882. ro^t. 
37. K j o b b e n h a v e n (Kopenhaga). Bet Kongelige Nord. Oldskrift-
Selskab. Arbger. 1882. I—IV. Hefte; 1883. I—IV. H. — 
Memoires de la societe. 1881—1884. 
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38. Kon . igsbe rg . Alterthumsgesellschaft Prussia. Sitzungsberichte. 
1881—1882. — Das Prussia-Museum. 1882. — Sitzungs­
berichte. 1882-1883. 
39. L a n d shu t . Historischer Verein fur Niederbayem. Verhandlungen. 
XXII. Bd. 1—4 Heft. 1883. 
40. L e i p z i g . Kon. sdchsische Gesellschaft d. Wissenschaften. Berichte 
d. phil.-hist. Classe. 1879—1882. — Abhandlungen VIII. 
Bd. 1883. — 0. Ribbek, Kolax. 1883. 
41. L e i p z i g . Lausitzer Predigergesellschaft. Jahresbericht, 8. u. 9. 
Mittheilung. 1881—1883. 
42. L e i p z i g . Verein filr Geschichte Leipzigs. 
43. L i n z . Museum Francisco-CaroUnum. Bericht 40 und 41. 1882 
— 1883. — Festschrift z. Feier der 50jahr. Bestandes 
d. Museums. 1883. 
44. L o n d o n . Society of Antiquaries of London. 
45. L u x e m b o u r g . L'institut Royal Grand-Ducal. 
46. Lwow (Lavov). Zaklad narod, imienja Ossolinskich. Ketrzyriski, 
0 ludnošci polskiej w Prusiech. 1882. — Catalogus Manu-
scriptorum. Vol. III. 1883. — Sprawozdanie itd. 1882 — 83. 
47. Lwow (Lavov). Towarystwo archeologiczne krajowe. Przeglad 
archeologiozny. Z. 1—2. 1882—1883. 
48. M e i s s e n . Verein fur Geschichte d. Stadt. Mittheilungen. I. Bd. 
(I—II. Heft). 1882-1883. 
49. Moskva . MOCKOBCKOG apxeoaoruHecK. odinvrecTBO.— ,/3,peBH0CTn. 
TOM. VIII—IX. 1880—1883. 
50. M o n t r e a l . Geolog, and Natural History Survey of Canada. 
Report of Progress for 1879—80. 
„ „ „ „ 1881—82. 
Maps to accompany etc. 2 svezka. 
51. Mt inchen (Monakov). Kon. bayrische Akademie der Wissen­
schaften. Sitzungsberichte. 1882. Bd. I. Heft 1—3; Bd. II. 
Heft 1—3; 1883. Heft 1—4. 
52. M u n c h e n (Monakov). Historischer Verein filr u. von Oberbayem. 
Oberbayrisches Archiv. Bd. 41. 1883. — Jahresbericht 
44 und 45. 1883. 
53. N a p o l i (Napulj). Reale accademia di archeologia, lettere e belle arti. 
54. N o v a r a. Bibliotheka Civica. 
55. Nii rn be rg . Germanisches Nationalmuseum. Anzeiger f. Kunde 
d. deutschen Vorzeit. Bd. 29 und 30. 1883. 
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56. Odes sa . HMII. iioBopocciilcKiil y.n.isepciireri. —3anneEii. TOMT> 
33. 35—37. 1882—1883. 
57. O d e s s a . HMIT. O6IITCTBO Heropiii fi ^pennocTefi. — y.ca3aTe./ii> 
uysen. 1880. 
58. O r l e a n s . Societe Archeologique et Historique de V Orleanais. 
Bulletin. Tome VII. Nr. 112—ll». Tome VIII. 11«—117. 
1883. — Memoires. Tome dix-neuvieme. 1883 
59. Os i ek . Slavonsko gospodarsko driđtvo. 
60. P a d e r b o n . Verein fiir Geschichte und Alterthumskunde West-
falens. Zeitschrift fiir vaterl. Geschichte und Alterthums­
kunde, 1883. 
61. P a r i s . Academic des inscriptions. 
62. P a r i s . Sociele nationale des anfiquaires de France. Memoires 
de la societe. Paris 1880. 1881. 
63. P e t e r s b u r g (Petrograd). IlMiiepa-ropcKaii Aica/ienim Hay in.. 
— BaimcKii TOMT, XLI —XLVI. 1882 — 1883. 
64. P e t e r s b u r g (Petrograd). HrrnieparapcKaH apKeo-iorn'iecKaji 
KOMMnccia. — O-me/n. 3a 1880 VOA,. C% aTjacoin. — 
0'r'ie.TT, 3a 1881 roA- Ci. arvtacoivri.. 
65. P e t e r s b u r g (Petrograd). Him. i'iiiinepcHTeTi.. Sanucttn. TOMT> 
X. 1882. 
66. P e t e r s b u r g (Petrograd). HiwiicpaT. apiteojor. o6in,ecTi.o. — 
AIITOHHHI, IIo'I.3AKa in. Py,Mc./iiFO. 1879. — Oqerb acirann 
H A'fceTejAHocTH itd. 1879. — ApKecaor. TpyA-foi A. II. 
O-Jemma 1881. 
67. P r a g . Museum krdlevstvi Českćho. Pamatky. 1). XII. S- 1—8. 1883. 
68. P r a g . Kim. biihm. Gesellschaft der Wissenschaften. Sitzungs-
berichte 1881. — Jahresberieht. 1881 und 18S2. 
69. P r e s b u r g (Požun). Verein f. Natiir- und Heilkunde. Verhand-
lungen. IV. Heft. 1881. 
70. R e g e n s b u r g . Historischer Verein f. Oberpfuls und liegensburg. 
Verhandlungen 28. und 29. Bd. 1882-1883 
71. R e g g i o d e l l ' E m i l i a . Urednuiro. Buliettino di paletnologia 
italiana 1882. 1883. 
72. R iga . Gesellschaft fiir Geschichte und Alterthumskunde d. Ostsee-
provinzen Uusslands. Mittheilungen aus der livlandisclien 
Geschichte, Bd. 13. Heft 2. 1882. 
73. R o m a (Rim). Instituta di Corrisjiondcnza Archeologka. Buliet­
tino. 1882. 1883. 
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74. R o m a (Rim). Accademia dei Lincei. Atti. Vol. VI. fasc. 9—14.; 
Vol. VII. fasc. 1 - 1 6 . ; Vol. VIII. fasc. 1—8. 1883. 
75- S a l z b u r g (Solnograd). Museum Carolino-Augusteum. Jahres-
Bericht fttr 1883. 
76. S c h w e r i n . Verein f. mecMeriburgische Geschichte u. AUerthumS' 
kunđe. Jahrbucher. Jahrgang 47. u. 48. 1882—1883. 
77. Sp l j e t . Uredničtvo. BullettinodiarcheologiaestoriaDalmata 1883. 
78. S t e t t i n . Verein fur Geschichte und Alterthumer Pommerns. 
79. S t o c k h o l m . Kong. Vitterhets Historie och Antiquitets Akade-
miens. Manadsblad. 1880—1881. — Teckningar ur Svenska 
Statens Histor. Museum. 3. svezak. 
80. S t o c k h olm. Societe archeologiguesuedois. Tidskrift Nr. 12. 1880. 
81. S t u t t g a r t . Wurttembergischer Alterthumsverein. Vierteljahr-
schrifte. Jahrg. 1882 und 1883. 
82. S y d n e y . Boyal Society of New South Wales. Journal. Vol. XTV. 
XV. 1881—1882. — Annual report of the depart, of 
mines. 1880 and 1881. — The minerals of N. South 
Wales. 1882. — Richards, N. South Wales in 1881. 
83. T i f l i s . Hianep. apKeo.ior. KOMMHCCHH. — AKTH. 7 svezaka. — 
HaTtifi apKeoji. CKB3AI- Bt Tutf-incE 1879. — AHH. CTaTta 
itd. 1879. — 3aM4TKa o6 H3(yrfc,a,OBaHiH itd. — PacKomca 
OanieBCKaro B-B 1880 roAy. — ELpomeHKO, BoSpaaeHk 
1879. — ApKeoj. DyTOBOAHTeAB no TH*JHcy 1880. — 
IIpoTOKOit itd. 1880. 3. karte Kavkaza. 
84. T o k i o . (Jeddo u Japanu). Baigaku (sveučilište). 
85. T o r i n o . Beale accademia delle scienze. Bollettino dell'osservatorio 
della R. Universita, Anno XVI e XVII. 1881—1882. 
Atti Vol. XVIH. disp. 1—7. 1882—1883. 
86. T o r i n o . Societa di Archeologia e belle arti. Atti della society. 
Vol. IV fasc. II.—IV. 1883. 
87. T r i e s t e . Societa Adriatica di scienze naturali. Bollettimo. 1882. 
1883—4. Volume VII. VHI. 
88. U lm. Verein fiir Kunst u. Alterth. in Ulm und Oberschwaben, 
Miinster-Blatter. 3. u. 4. Heft. 1883. 
89. W a s h i n g t o n . Smithsonian Institution. List of foreign. Corre­
spondents. 1882. — Annual Report. 1878. 1880.— Annual 
Rep. of the bureau of ethnology. 1879—80. 
3 
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90. Venezia . Ateneo Veneto. Serie VI. n. 5—6. — Serie VII. Vol. 
I. n. 1, 2—3, 6. gen. feb. mar. giug. — Vol. II. n. 1—2, 
4—5, 6. lug. agos. ott. nov. dicem. 
91. Wien. K. k. Centralcommission zur Erforschung und Erhaltung 
der Kunst- und Mstorischen "Denkmale. Mittheilungen. VIII. 
u. IX. Bd. 1883—4. 
92. Wien. K. k. geologische Beichsanstalt. Verhandlungen 1882. 
1—17. Heft. — Verhandlungen 1883. 1-18 Heft. — 
Verhandlungen 1884. 1—3 Heft 
93. Wien. AUerthums-Verein. Berichte und Mittheilungen. Band 
XIX. und XX. 1882. — Monatsblatt des Alterthums-
Vereines. 1884. N. 1, 2, 4. 
94. Wien. Anthropologische Gesellschaft. Mittheilungen. Bd. XII— 
XHI. 1882-1883. 
95. Wien. Archaeologisch-epigraphisches Seminar der k. k. Universit&t. 
Mittheilungen. Jahrg. VI. 1883. 
96. Wien. Numismatische Gesellschaft. — Numismatische Zeitschrift. 
XV. Jahrgang 1883. — Monatsblatt. 1883. N. 1—5. 
97. Wien. K. k. geographische Gesellschaft. Mittheilungen XXVI. 
Band. 1883. 
98. Z a g r e b . Klub inžinira i arkitekta. Viesti. God. 1882 i 1883. 
99. Zagreb . Hrvatsko - slavonsko šumarsko družtvo. Šumarski list. 
1881. i 1882. — Isti u njemačkom prevodu. 
100. Z Uri eh. Allgem. geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz. 
Jahrb. f. schweiz. Geschichte. VII—VJJI. Bd. 1882—1883. 
K o v i n e . 
1. C e t i n j e , Glas Crnogorca. 5. T r s t , Naša Sloga. 
2. Dubrovn ik , Slovinac. 6. Zada r , Narodni list. 
3. Sušak , Sloboda. 7. Z a d a r , Katolička Dalmacija. 
4. Sp l j e t , Pravo. 
r ^ 
V I E S T N I K 
HRVATSKOGA 
ARKEOLOGICKOGA DRUZTVA. 
GODINA YI. - BR. 1. 
S A D R Ž A J . 
1. 0 nepravilnosti naziva »ugarski ili ugarsko-skandinavski skup« u đielbi 
pređhistoričkih predmeta iz bakrene dobe. — Dvie table. (Intorno 
V irregolaritd đeEa đenominazione đi „gruppo ungarico o ungarico-
seanđmavo" nella đivisione đegli oggetti preistoriei delV epoca đi bronzo. 
— Bue tavole.J — S. Ljubić — Str. 1—14. 
2. Tumačenje grčkoga nadpisa iz Blata na otokn Korčuli. (Spiegazione d? un 
. iscrizione greca đi Blatta mil' isola Ourzola.J — Dr. F. Maimer. — 
. Str. 14—17. 
8. Nepoznata medalja cara Vetrania. (Ignota međaglia deW imperatore Ve-
tranioj — Dr. Hinko Kern — Str. 18. 
4. Arkeologično-istori'"ne crtice s hrvatskih otoka. (Notizie archeol.-storiche 
risguajdanti U isole croate.j — Skupio prof. Ivan Milčetić. — Str. 
18-28. 
5. Hercegovački nadpisi. (Inscrizioni Ercegovesi.) — Vid Vuletič-Vukasović. 
— Str. 28-29. 
6. Dopisi. (Corrispondenze.) — Vid Vuletić-Vukasović iz Korčule. — Str. 
29-30. 
7. Razne viesti. (Notizie varie.J — Str. 31—32. 
TX Zagr reTo-u . X. s ie&a.ja , 1 8 8 4 . 
Obznane uredničtva. 
Viestnik za sada izlaziti oe svaku tri mjeseca. — Godišnja predplata stoji 
4 for. a. vr. za sve austrijsko-ugarake zemlje; a za inozemstvo 8 maraka 
ili 10 franaka. 
Spisi, pošiljke i godišnji prinesčf imaju se od sada odpravljati pod na-
»lovom: flrvatskemu arkeologićkomn društvu ti Zagrebu (n 
zenfalj. muzeju). 
Naručbe napredbrojku Viestnika prima i knjižara L. flartmana a Zagreba. 
=-=̂0 
Novi povjerenici hrvatskoga arkeologičkoga družtva 
i nar. zem. muzeja. 
Prele Dr. Josip, kr. podžupanrjski liečnik u Zlatara. 
Č l a n o v i 
koji su dalje položili prinos za tek. godinu 1888. (V. uvojak Vieatnika 
br. 1, 2, 3 i 4 god. 1883.) 
Boriti Erasmo, odvjetnik i nar. zastupnik na Rieci. 
Bojanić 0 . Angjel, na Bola. 
Botteri Dr. Ivan, odvjetnik i gradonačelnik a Starom Grada. 
Brčić Antun, prizivni saTvjetnik u Zadra. 
Budisavljević Bude, veliki župan u Požegi. 
Ćrn6i6 Dr. Ivan, predstojnik zavoda sr. Jerka a Kimu. 
Despvmi pl. Dr. Petar, kr. sudbeni savjetnik u Pešti. 
Egersdorfer S., inžinir u Zagrebu. 
Erben Franjo, inžinir u Petrinji. 
Gimnazija velika a Požegi 
Glaser Josip, profesor u Petrinji. 
Gorenjec Dr. Vjekoslav u Petrinji. 
Helper pl. Vladoje, vlastelin u Zajezdi. 
Maruiii Mate, gimnazijalni kateket na Eieci. 
Meixner Dr. Franjo, sreu&pištni profesor u Zagrebu. 
Osbold Parao, učitelj na Sušaku. 
Peeenovski Antun, župnik u Trnjanih. 
PUepić Dr. Franjo, odvjetnik i nar. zastupnik na Rieci. 
PoUč Ante, veletržac na Eieci. 
Premužić Mirko, pristav kod zem. blagajne u Sarajevu. •• 
Vranyzany barun Šimnn, vlastelin na Rieci. 
. Č l a n o v i 
koji su položili prinos za godinu 1884. ( 7 . uvojak Vieatnika br. 4 
god. 1883.) 
• Bojanić 0. Angjel, na Bolu. 
Botteri Dr. Ivan. odvjetnik i gradonačelnik u Starom Gradu. 
Čitaonica gradjanska u Belovaru. 
ČitaonicTco družtvo »Dvorana« a Varaždina. 
Đespinti pl. Dr. Petar, kr. sudbeni savjetnik a Pešti. 
Dorčić Petar, župnik a Baski. 
Folnegovti Franjo, podarcidjakon i župnik u Selih. 
Ivkanec Ljudevit, predsjednik sudb. stola u Varaždinu. 
Kamber Dr. P., odvjetnik u Spljetu. 
Karaman Dr. Srećko, odvjetnik u Spljetu. 
KarU Parao, podpukovnik u Temešvaru. 
Lapaine V., inžinir u Petrinji; 
MavraOć Stjepan, župnik u Dolnjem Miholjcu. 
Monti Dr. Lovro, odvjetnik u Kninu. 
OMopšia Isak, kapetan a Osieku. 
Perpić Nedeljko, c. kr. satnik u Kutersihu. 
PosUović Juraj, biskup u Senju. 
Bađetić Ivan, gimnazijalni profesor u Senju. 
Učiteljište u Petrinji. 
Vitezić Dr. Dinko, financ. nadsarjetnik i nar. zastupnik tt Zadro. 
Članovi, koji još nisu svoj prinos za g. 1882 i 1883 položili, 
neka se požare. 
• f 
Darovi sa zahvalnosti primljeni od arkeolog. odjela 
nar. zem. muzeja: 
Gosp. Tomo Ducman, trgovac a Siska — krasan sarkofag od mramora, 
1 srebr. i 65 bakr. novaca, 3 sr. ngarska i 4 novija, te rimski bakr. 
prsten i 2 zrna ođ niza. 
„ Josip Kindel iz Iloka, gimnazijalac, po mnz. povjerenika a Iloka 
M. BiSćanu — đvie ogromne rimske srebrne zapinjače, 450 gram. 
težke, ondje naiaste. 
„ N. N — 8 bakr. rimskih novaca. 
„ Miroslav Kelner iz Karlovca -•— predhist. bronzeno dijeto naSasto a 
Elsarnu kod Beča. 
„ N. N. — rimski bakreni novac Plautilla. 
„ Josip Dr. Prele, kr. podžup. lieSnik u Zlataru — 1 kladivac i 2 
odlomka od drugih, ondje nadjeno. 
„ Petar Dordić, župnik u Baski — prepis ondjegnjega glagol, nadpisa. 
„ Boravar Mirko, tekničar iz sv. Jurja kod Senja — 5 hkkr. rimskih 
novaca ondje iskopanih. 
fl Gerić Marija, kr. pošte odpravnica u Volinju — njekoliko bakrenih 
novijih novaca. 
„ Mirko Horvat, odvjetnik u Djakovu i saborski podpredsjednik — 
1 sr. rimski (Severus), 3 sr. magjarska i 1 anstr. noviji novac, i vel. 
bronz. medalju kovanu prigodom anstr. konkordata 1856. 
„ Artur Pichler, odvjet. pisar a Zagreba — bakr. dukat i '/a dubro­
vački god. 1777, 1 sr. njemački i 2 bakr. novija srbska novca. 
„ A. Cento, brusar i trgovac a Zagrebu — Široki oblačni mač s nad-
pisom — na jednoj strani urezan dvostruki krst, nad kojim: in hoe 
signo vinces; a izpođ njega: Đeus exercituum bellator fortissime 
esto meeum. — Na drugoj strani pako stojeća gospa, izpod koje: 
Maria mater Dei, patrona Hungaria (sic) sub tuum presidium 
confugio. 
„ Iv. Zavrašćan, gimnazijalac iz Samobora — izvornu listina na papiru 
od g. 1682 cara Leopolds na Jurja Oott&la zagr. podžupana. 
„ Vladimir pl. Halper, vlastelin u Zajezdj liepu sjekiricu iz ka­
mene dobe. 
„ Levin Horvat, pristav kotar, ureda u Varaždinu — starinska srebr. 
žlicu pozlaćenu. 
: „ Petar Horvath, vlastelin u Budinićini — rimski peharac nađjen pri­
godom čišćenja u Ribnjaku. 
„ Fra Ante Knežević Bošnjak iz Jajca — veliku bakr. zapinjača na 
dva kruga, pola isto takove, 2 droge proste zapinjače na poluokrag 
a 1 na četverokut, odlomak od bakr. posude na kom guska i vuk 
licem u lice, i dvie prirodnine, sa sanimivim dopisom, koj ćemo u 
Viestniku izdati. 
„ JSgger mladji trgovac starina iz Beča — stari sreb. pečat. 
K n j i g e 
hrv. arkeol. družtva na prodaji kod Hartmanove knjižare u Zagrebu i a 
pisarni samoga družtva uz veoma obaljenil cienu. 
Arkiv. Knjiga II. Razdjel I. i II. . . . . . . 2 for. — n8. 
'" , ' „ IV. i V. svaka po — „ 80 „ 
„ „ VI. do XH. svaka po — „ 50 „ 
Codex Điplomaticus, knjiga I. i II. svaka po . . .. 1 „ — „ 
.Bibliografia hrvatska . — „ 50 
Bibliografia đella Dalmazia 1 „ — , 
Supplement alia bibliografia della Dalmazia. , . . — „ 25 „ 
Kod iste Hartmanove knjižare i u pisarni nar. muzeja mogu se dobiti i 
sliedeće radnje prof. S. Ljubica: 
Opis Jugoslav, novaca. U Zagrebu 1875. vel. 4. sa 20 tabla, za 8 i 12 for. 
Ob odnoSajih Dubrovačke sa Mletačkom republikom. Tri obSirne razprave 
iz Sada — za 4 for. 
Skrovište rim. zl. novaca iz Zemuna. U Zagrebu 1876. sa tabl. — za 70 n. 
Popis predmeta predhist. u zem. muzeju. U Zagrebu 1876. sa 4 table — 
za 1 for. 
O VII. zasjedanju antropol. i arkeolog. sastanka u PeSti. U Zagrebu 1877. 
— za 70 nč. 
"Razvod Istarski. U Zagrebu 1874 — za 1 for. 
Viestnik nar. zem. muzeja. U Zagrebu 1870. sa 2 table — za 1 for. 
Pučkim učiteljem. — Opazuje se, da medju članovi naiega družtva 
malo je učitelja pučkih Škola. Upravljajući odbor uvieren, da su uprav 
pučki učitelji u stanju najbolje pomoći družtvenim svrham, nudi jim svoj 
Viestnik badava uz to samo, da uredništvu Viestnika pošalju točno i Sto 
obSirnije izvieSće o starinah u svojoj okolici, i da ga nadalje revno oba-
viešćuju o svakom obretu arkeolog. predmeta, o kom bi ma Sto doznali. 
U slučaju pako, da nebi imali o čem izvieSćivati, mogli bi namerivati svoj 
prinos sa starinskimi predmeti, koje bi po vriednosti odkupio arkeol. odjel 
nar. muzeja, a tim bi postali i članovi družtva. 
Štov. povjerenikom, nar. muzeja i hrv. arkeol. družtva, te svim 
naSim članovom i svim drugim rodoljubom i ljubiteljem domaćih starina i 
narodnoga napredka Sto .toplije preporučamo, neka • budno paze na svaki 
prekršaj naredba Vis. zem. Vlade i Vis. zem. krajiške oblasti, koje smo 
izdali na uvojku Viestnika predpr. god. o sačuvanju starina, te za svaki slučaj 
neka umah obavieste ravnateljstvo arkeol. odjela nar. muzeja ili upravu 
hrv. arkeol. družtva za dalnje postupanje u stvari. One naredbe kadre su 
odlučno pomoći i domaćoj nauci i • nar. arkeol.. muzeju, samo ako jih do­
tične oblasti budu sđuSno vrSile. 
I .BRBCHT U SAOKBHO 
r v v~i 
V I E S T N I K 
HRVATSKOGA 
AHKEOLOGICKOGA DRUŽTVA. 
GODINA VL - BR. 2. 
SADRŽAJ. 
1. Dukljanske starine. {Antichita DocUane.) — S. Ljubić. — Str. 33—48. 
2. Solinski s. Petar. (S. Pktro Sdlonitano.) — 0. Šinran Milinović. — 
Str. 43-50. 
3. Arkeologično-istorične crtice s hrvatskih otoka. (Notizie archeol.-storidie 
risguardanti le isole croate.) — Skupio prof. Ivan Milčetić. (Na­
stavak.) — Str. 50—55. 
4. Rimski nađpis kod Kambelovca blizn Solina. (Iscrisione romana presto 
castd Cambio vidno Salona.) — Vid Vuletić-Vukasović". — Str. 56. 
5. Dopisi. (Corrifpondenze.) — Dr. Josip Prele iz Zlatara. — Dr. Petar pL 
Despinid iz Budimpešte. — Dr. Ivan Crnčić iz Eima. — Petar Dorčić 
iz Baške. — Vid Vuletdć-Vukasović iz Korčule. — Str. 56—62. 
6. Bazne viesti. (Notme varie.J — Str. 63—64. 
XJ Zag r r ab -u . 1 . tra.-rraa.ja, 1 8 8 4 . 
Obznane uredničtva. 
Viestnik za sada izlaziti će svaku tri mjeseca. — Godišnja predplata stoji 
4 for. a. vr. za sve austrijsko-ugarske zemlje; a za inozemstvo 8 maraka 
ili 10 franaka. 
Spisi, pošiljke i godišnji prinesci imaju se od sada odpravljati pod nv 
slovom: Hrvatskomu arkeologičkomu dražtvu u Zagrebu (u 
zemalj. mnzeju). 
NaruSbe na predbrojku Viestnika prima i knjižara L. Hartmana u Zagrebu. 
L A ^ J 
K n j i g e 
hrv. arkeoi. drhžtva na prodaji kod Hartmanove knjižare u Zagrebu i u 
pisami samoga družtva uz veoma obaljenu cienu. 
Arkiv. Knjiga II. Razdjel I. i II 2 for. — nč. 
„ „ IV. i V. svaka po - „ 80 , 
„ „ VI. do XII. svaka po — B 50 „ 
Codex Diplomaticus, knjiga I. i II. svaka po 1 — B 
Bibliografia hrvatska — „ 50 B 
Bibliografia della Dalmazia 1 „ — 
Kod iste Hartmanove knjižare i u pisarni nar. muzeja mogu se dobiti i 
sliedeće radnje prof. S. Ljubica: 
Opis Jugoslav, novaca. U Zagrebu 1875. vel. 4. sa 20 tabla, za 8 i 12 for. 
Ob odnožajih Dubrovačke sa Mletačkom republikom. Tri obširne razprave 
iz Sada — za 4 for. 
Skrovište rim. zl. novaca iz Zemuna. U Zagrebu 1876. sa tabl. — za 70 n. 
Popis predmeta predhist. u zeim muzeju. U Zagrebu 1876. sa 4 table — 
Za 1 for. • 
O VII. zasjedanju antropol. i arkeolog. sastanka u Pešti, U Zagrebu 1877. 
— za 70 nč. 
Razvod Istarski. U Zagrebu 1874 — za 1 for. 
Viestnik nar. zem. muzeja. U Zagrebu 1870. sa 2 table — za 1 for.. 
P u č k i m učiteljem. — Opazuje se, da medju Članovi našega družtva 
malo je učitelja pučkih škola. Upravljajući odbor uvieren, da su uprav 
pučki učitelji u stanju najbolje pomoći družtvenim svrham, nudi jim svoj 
Viestnik badava uz to samo, da uredničtvu Viestnika pošalju točno i što 
obširnije izviešće o starmali u svojoj okolici, i da ga nadalje revno oba-
viešćuju o svakom obretu arkeolog. predmeta, o kom bi^ ma što doznali. 
U slučaju pako, da nebi imali o čem izviešćivati, mogli bi namerivati svoj 
prinos sa starinskimi predmeti, koje bi po vrieđnosti odkupio arkeoi. odjel 
nar. muzeja, a tim bi postali i članovi družtva. 
Štov. povjerenikom, nar. muzeja i hrv. arkeoi. družtva, te svim 
našim članovom i svim drugim rodoljubom i ljubiteljem domaćih starina i 
narodnoga napredka što toplije preporučamo, neka budno paze na svaki 
prekršaj naredba Vis. zem. Vlade i Vis. zem. krajiške oblasti, koje smo 
izdaii na uvojku Viestnika predpr. god. o sačuvanju starina, te za svaki slučaj 
neka umah obavieste ravnateljstvo arkeoi. odjela nar. muzeja ili upravu 
hrv. arkeoi. družtva za dalnje postupanje u stvari. One naredbe kadre su 
odlučno pomoći i domaćoj nauci i nar. arkeoi. muzeju, samo ako jih do­
tične oblasti budu sđušno vršile. 
Č l a n o v i 
koji su dalje položili prinos ea godinu' 1883. (V. uvojak Viestnika 
god. 1883. or. 1—4, i god. 1884. br. 1.) 
Burgslaller Vjekoslav, financ- podtajnik 
u Zagrebu. 
Ćepelić Mihovil, bisk. tajnik u Djakovu. 
Despinić pl. Dr. Petar. sudb. savietnik 
' u Budimpešti. 
.Eisner Milan, poduzetnik u Zagrebu. 
Folnegovič Franjo, urednik »Slobode« u 
Zagrebu. 
Gabrić Petar, župnik u Zloselih. 
Kappus Dragutin, inžinir u Zemunu. 
Lehpamer Josip, kanonik u Varaždinu. 
Mitrović rit. Spiro, podpuk. u Zadru. 
MUii pi. Nik., um. c. k. satnik u Glini. 
Palunko Vinko, gimn. kateketa u Du­
brovniku. 
Rabar Ivan, gimn. profesor u Osieku. 
Mitonia SI., trgovac u Bakovcu. 
Šaeor Josip, podarcidj. župnik u Velikom 
' Bukovcu. 
Sbor duh. mladeži sjemeništa u Senju. 
Stipčić Zdr., podžupan, perov. u Križevcu. 
Streit Juraj, kanonik u Djakovu. 
Tordinae Juraj, kanonik u Djakovu. 
Učiteljska knjižnica u Ogulinu. 
Zorićić Milan, predstojnik statist, ureda 
u Zagrebu. 
Članovi utemeljitelji: 
Smičiklas Tade, sveuč. profesor: tredi obrok od 10 for. za g. 1884. 
Č l a n o v i 
koji su poloUli prinos za tek. godinu 1884. (V. uvojak Viestnika 
god. 1883 br. 4 i c/od. 1884 br. 1.) 
Alačević Dujani, c. k. carin. prijamnik u 
Zadru. 
Altman Josip, mjernik u Zagrebu. 
Arnold Dr. Fr., javni bilježnik u Zagrebu. 
Balaš Mijo, školski odbornik i veletržac 
u Karlovcu. 
Balokovič Lovro, župnik u Bizovcu. 
Batistić Jakov, ljekarnik u Bakru. 
Bauer Gjorgj, realni prof, u Zagrebu. 
Benković Ivan, grad. viećnik u Zagrebu. 
Bresztyenszky Dr. A., sveuč. profesor u 
Zagrebu. 
Crnčić Dr. Ivan, predstojnik kaptola kod 
s. Jerolima u Eimu. 
Cmetić Janko, gr. oficijal u Zagrebu. 
Grnovšek Jer., brzoj, činovnik u Zagrebu. 
(Metković M., fin. savjetnik u Zagrebu. 
Ćuiković Dr. Uroš, banski prisjednik u 
Zagrebu. 
Dautović Mijo, predstojnik vlad. odjela 
u Zagrebu. . 
Despinić pl. Dr. Petar, suđb. savjetnik 
u Budimpešti. 
Deutsch Albert, knjižar u Zagrebu. 
Eisenhut Ljudevit, mjernik u Karlovcu. 
Eisner Milan, poduzetnik u Zagrebu. 
Gabrić Petar, župnik u Zloselih. 
Gajdek Tomo, arcid. kanonik u Zagrebu. 
Gašparić Fr., arcid. kanonik u Zagrebu. 
Geitler Dr. Lav., sveuč. prof, u Zagrebu. 
Gimnazija velika u Osieku. 
Gimnazija velika u Varaždinu. 
Gogolja D., šted. činovnik u Zagrebu. 
Golub Vjek., gimn. profesor u Zagrebu. 
Guteša Ilija, veletržac u Zagrebu. 
Halper pl. Mirko, vi. savjetnik u Zagrebu. 
Halper pl. Vladimir, vlastelin u Zajezdi. 
Hrkov Rajmunđ, financ. nadsavjetnik u 
Zagrebu. 
Hervoić Lj., vlad. savietnik u Zagrebu. 
Horvat Nikola, arcid. kan. u Zagrebu. 
Hudovski Adolf, gr. viećnik u Zagrebu. 
Jagunić I., gimn. profesor u Karlovcu. 
Jakčin Andrija, odvjetnik u Zagrebu. 
Jurinac Adolf B., gimn. profesor u Va­
raždinu. 
Jurković pl. Dr. Nikola, vladin tajnik u 
Zagrebu. 
Keraus L, car. nadprijamnik u Zagrebu. 
Kern Dr. Hinko, lječnik u Zagrebu. 
Kišpatić Dr. M., realni prof, u Zagrebu. 
Kondrat Ferdo, inžinir u Zagrebu. 
Kontak Dr. Gjuro, odvjetnik u Zagrebu. 
Kostrenčić I., sveuč. knjižničar u Zagrebu. 
k 
Krešić Milan, tajnik trgov.-obrt. komore 
n Zagrebu. 
Kristianovii Ignjat, biskup u Zagrebu. 
Kuralt Franjo, tajnik gospod. družtva u 
Zagrebu. 
Km Miroslav, drž. blagajnik u Zagrebu. 
Knjižara Županova u Zagrebu. 
Lehpamer Josip, kanonik u Varaždinu. 
Lobmajer Dr. Antun, prof, i liečnik u 
Zagrebu. 
MaUin Teodor, grad. tajnik u Zagrebu. 
Mašič Iran, šteti- činovnik u Zagrebu. 
Mats Mavrp, vladin tajnik u Zagrebu. 
Maurovič -Mat, nadinžinir u Zagrebu 
Mažuranii Vttdoje, kat predstojnik u Za­
grebu. 
Mazzura Đr. Sime, odvjetnik u Zagrebu. 
MUić pl. Nikola, c. k. satnik u Glini. 
MUinović 0 . Sime, giran. ravn. u Sinju. 
Modec Ljud., Skol ravnatelj u Zagrebu. 
Modrušan Janko, veletržac u Karlovcu. 
Mošinski Adolf, vlad. tajnik u Zagrebu. 
Mrazović Đr. Mat., odvjetnik u Zagrebu. 
Muhie Dr. P., vi predstojnik u Zagrebu. 
Pavec L, vi. skol. nadzornik u Zagrebu. 
Palu/riko Vinko, gimnaz. kateketa u Du­
brovniku. 
Pavlešić Ivan, biskup u Zagrebu. 
Pavić Armin, sveuč. profesor u Zagrebu. 
Petračić Franjo, sveuč. prof u Zagrebu. 
Pilar Dr. Gjuro, sveuč. prof u Zagrebu. 
Pristtr Jerolim, veletržac i posjednik u 
Zagrebu. 
Mački Dr. Franjo, arcid. kanpn. i pred­
sjednik jugosl. akademije u Zagrebu. 
Bakovac Dr. L., vlad. tajnik u Zagrebu. 
ReaOca velika u Osieku. 
Eealka velika u Bakovcu. 
MubetU O . , real, kateketa u Zagrebu. 
Savor Jos., podarcid. župnik u Velikom 
Bukovcu. 
Sbor duhovne mladeži u Senju. 
Schauff Adalbert, odvjetnik u Zagrebu. 
Sladovič A., financ. savjetnik u Zagrebu. 
Smetiško Mijo, kanonik u Zagrefe% 
Sokai pl. Žiga, blag. oficrjal u zagrebu. 
Stern Makso, grad. zastupnik u Zagrebu. 
Šenoa Julio, šted. blagajnik u 2f§rebu. 
Šimunčić Gjorgj, župnik u Gradcu. 
ŠišU Jak., vi. odsj. savjetnik u Zagrebu. 
Spiček St., grad. zastupnik u Zagrebu. 
Sram pl. Dr. Lav., odvjetnik u Zagrebu. 
TkalHć Iv., akad. knjižničar u Zagrebu. 
Tkalčič Mirko, ited. činovnik u Zagrebu. 
Turk pi. Fr., veleposjednik u Karlovcu. 
Učiteljska knjižnica u Ogulinu. 
Vnjević Stjepan, guardian samostana Ge-
rović kod Nove Gradiške. 
Vakanović Antun, banski namjestnik u 
Zagrebu. 
Vaneaš Dr. Al., nadliečnik u Zagrebu. 
Viđrič Dr. Lovro, odvjetnik u Zagrebu. 
Vojnovič conte Ivo, sudb. perovodja u 
Zagrebu. 
Vončina Ivan, odjeliti vlad. predstojnik 
u Zagrebu. "*"•  
Vrbanić Mijo, šumar. vlad. nadzornik u 
Zagrebu. » 
Vuković Adolf, ravnatelj brzojav, ureda 
u Zagrebu. 
Zahar Dr. Ivan, odvjetnik u Zagrebu. 
Članovi, a navlastito oni, koji još niša svoj prinos M g. 1888 
i 1883 položili, neka se požure. 
Ispravak. — U Viestniku 1884, br. 1 : 
Str. 26 redak 27 mjesto Oroehnicki čitaj Oroehnicki. 
„ 26 „ 29 „ illor. „ iUod. 
fl 27 „ 3 „ Poljaka „ Paljaku. 
C ALBMOHT D SAOMIBDi 
V I E S T N I K 
HRVATSKOGA 
AEKEOLOGIČKOGA DRUŽTVA. 
GODINA TI. - BR. 3. 
S A D R I A J. 
1. Latinske starine na Daniln. (Antiehita latine in Danilo.) — Fra Stip. 
Zlatovid. — Str. 65-71 . 
2. Baška na otoku Krku. (Besca sull'itola đi Veglia.J — S. Ljubid. — 
Str. 71-74. 
3. Nadpisi rimski. (Iscrizione romane.) — 8. Ljubid. — Str. 75. 
4. Hercegovački nađpis. (Iscrizione đi Hercegovina.) — Vid Vuletid-Vuka-
sovid. — Str. 75—76. 
5. 0 Cetinu gdje se je obavio izbor Habsburgovaca na priestol hrvatski. 
(Intorno Getin. ove gli Hamburgeri fitrono eletti (d trono croato.J — 
Fra Stip. Zlatovid. — Str. 76-79. 
6. Arkeologično-istorif-ne crtice s hrvatskih otoka. (Notizie arćheol.-storiche 
risguardanti le isgle eroate.) — Skupio pro£ Ivan Mildetid. (Na­
stavak.) — Str."W-85. V^ 
7. Dopisi. (Corrispondenze.) — Vid Vuletid-Vukasovid Tz Korčule. — Marko • 
Markovid iz Prozora. — Ilija Mikid iz Orešca. — Str. 85—90. 
8. Bazne viesti. (Notizie varie.J — Str. 90—96. 
XJ .Za^retsia. X. s r p n j a 1 8 8 4 . 
Obznane uredničtva. 
Viestnik za sada izlaziti će svaku tri mjeseca. — Godišnja pređplata stoji 
4 for. a. vr. za sve austrijsko-ugarske zemlje; a za inozemstvo 8 maraka 
ili 10 franaka. 
Spisi, pošiljke i godišnji prinesci imaju se od sada odpravljati pod na­
slovom: Hrvatskomu arkeologičkomn družtvn n Zagrebu (n 
zemalj. muzeju) 
Naruebe na predbrojkn Viestnika prima i knjižara L. Hartmana u Zagrebu. 
Novi povjerenici hrv. arkeol. družtva i nar. zem. muzeja. 
Ivan Devčič, učitelj u Ogiku kod Gospića. 
Fra Stjepan Zlatović u Šibeniku. 
Članovi utemeljitelji: 
Okružna učiteljska knjižnica u Mitrovici položila je cielu svotu od 50 for. 
Č l a n o v i 
koji su dalje položili prinos ea godinu 1883. (V. uvojak Viestnika 
god. 1883. or. 1—4, i god. 1884. br. 1—2.) 
Čitaonica narodna u Senju. 
Didolić Dragutin, posjednik u Selcih 
na Braču i za god. 1882. 
Ferlan Ivan, veletržao u Senju. 
Krešić 0. S. E., župnik u Kljacih kod 
Drniša. 
Kulakovski Andrijeoić Platon, profesor 
u Moskvi. 
Občina u Staromgradu na Hvaru i za 
god. 1882. 
Bohaček Dr. Ivan, ravnatelj ludnice u 
Stenjevcu. 
Vihodil Aug., ravnatelj gosp. zavoda 
. u Križevcih. 
ŽaČek Dr. Josip, liečnik u BeSki. 
Č l a n o v i 
koji su poloMli prinos za tek. godinu 1884. (F . uvojak Viestnika 
god. 1883 br. 4 i god. 1884 br. l i 2.) 
Čitaonica narodna u Senju, 1 for. 
Didolić Dragutin, posjednik u Selcih 
na Braču. 
Ferlan Ivan, veletržac u Senju. 
Grzetić Dr. Nikola, vojnički nadliečnik 
U A radu. 
Košćec Franjo, župnik u Šestinah. 
Krešić 0. S. B., župnik u Kljacih kod 
Drniša. 
Kulakovski Anariević Platon, profesor 
u Moskvi. 
Mužina Miho, župnik u Beli na Cresu. 
Nikolašeeić Marijan, vlast, činovnik u 
Pogoraču. 
Obćina u Starom Gradu na Hvaru. 
Okrugić Hija, župnik u Petrovaradinu. 
Bohaček Dr. Ivan, ravnatelj ludnice u 
Stenjevcu. 
Segerc vit. Eadoslav, c. kr. pukovnik 
u Badenu. 
Slepčević Petar, veleposjednik i vele­
tržac u Karlovcu. 
Spinčić Vjekoslav, profesor i škol. nad­
zornik u Kopru. 
Stoos Nikola u Eakovcu-Vrbovcu. 
Zagoda Adolf, gimnazijalni profesor 
u Varaždinu. 
Članovi, koji još nisu svoj prinos za tekuću godinu 
1884, ili za prošle godine položili, neka se požure po­
slati ga poštarskom doznakom. 
Darovi sa zahvalnosti primljeni od arkeologickog odjela 
nar. zem. muzeja. 
Gosp. Petar Doreič, župnik u Baski na Krku — novčić Veronezki iz republik. 
dobe (1167—125')) — ulomak satira — prag kućni, na kom stari gla­
golski nadpis. 
» Pajo MUer. župnik opat u Mitro vici — odlomak sarkofaga (?) olovnog, 
na kom nadpis rimski veoma pokvaren: TaEHE-8TREFH=. 
» Franjo Jurdk, posjednik u Sisku — kalup raka na pečenici, nadjen u nje­
govoj bašći. 
» Pavao Rupnflc iz Marburga, trgovački pomoćnik u Sisku — Meli obli ka­
menčić, na kom stojeća osoba sa orlom. 
» E. F. Bothe, veletržac u Zagrebu — njekoliko srebrnih novaca iz dobe 
Antuna patriarhe oglejskoga, našastih na Telenovcu kod Pantovčaka. 
» Dane Travica iz Udbine, iilosof u Gradcu, po g. ravnatelju brzoj, ureda 
u Zagrebu Adolfu Vukovića — veliki srebrni prsten sredo vječne radnje sa 
crvenim petokutnim okom, nadjen na briegu Trtain u sried Udbine od. 
trgovca Mile Travice. 
» Adam Duić, učitelj u sv. Jakovu kod Senja - sr. novac rimski obiteljski 
(Manlia) našast od lugara Mažurana povrh sela Drienka kod jedne ka­
mene rake. » 
» Jakov Paveia, učitelj u Munjavi — jedan rimski bakr. novac (Licinius) 
i pet novijih. 
» Vladimir pl. Ralper, vlastelin u Zajezdi — kamenitu sjekiru, na kojoj se 
rupa stoprv dubsti započela. 
» Earolina Zunac u Zagrebu — starinski numismatički ormar. 
> Ivan P. Neuhauser — 1 liepu starinsku uru i snop predh. bronz. predmeta. 
» Dragutin Zernek iz Petrinje — 6 srebrnih, 1 bakreni novac i 2 spome­
nice, iz novije dobe. 
» Antun Bogetić, duhovni pomoćnik u Račinovcih — stakleno modro zrno 
od niza, i liepo glodalo iz kamenite dobe ondje našasto. 
» Nikola Družak, c. kr. kapetan i supruga mu Marija iz Karlovca — sta­
rinski željezni buzdovan. 
» Mihailo Valtrovič, prof, i ravnatelj nar. muzeja u Biogradu — 4 sr. novca 
bosanskog bana Stjepana Kotrom. kovana u Dubrovniku, osobito važna. 
» Slava udova Antolek-Orešek u Varaždinu — krasnu sjekiru iz kam. dobe. 
» Levin Horvat, pristav kot. ureda u Varaždinu — sjekiricu iz kamenite 
dobe, više kremenih nožica iz Mentona. te odlomke njeke prestave na 
pečenici iz ribnjaka u Budinšćini. 
» Matija Ćosić, učitelj u Petrovaradinu — 1 sr. i 10 bakr. rimskih novaca, 
12 sr. i '2 bakrena novija, 1 medalju kostenu, 1 prsten i 3 stare banke 
» Oskar Bruckner iz Samobora, gimnazijalac u Zagrebu — 1 srebr. rimski 
novac (Antoninus) i 1 sr. oglejski. 
» Kamilo Zajčti iz Samobora, pravnik u Zagrebu — Košutovu banku od 
5 for (1848). 
» Ante Sprati, župnik u Dabru kod Otočca — sreb. groš mletačkog dužda 
Jakova Teupola. 
» Adolf Zagoda, gimnazijalni profesor u Varaždinu - dva bakrena rimska 
novca iz Toplica Varaždinskih. 
» Krojač, narodni zastupnik senjski — bakr. novac rimski. 
Vis. kr. zem. vlada odjel za bogoštovje i nastavu — vel. mjed. medalju kovanu 
prigodom svetčanosti otvorenja novog češkog kazališta u Pragu. 
K n j i g e 
hrv. arkeol. družtva na prodaji kod Hartmanove knjižare u Zagrebu i u 
pisarni samoga družtva uz veoma obaljenu cienu. 
Arkiv. Knjiga II. Razdjel I. i II 2 for. — nč. 
„ „ IV. i V. svaka po — „ 80 „ 
„ „ VI. do XII. svaka po — „ 50 „ 
Codex Diplomatics, knjiga I. i II. svaka po 1 „ — ,-, 
Bibliografia hrvatska . — ,, 50 '' 
Bibliografia iđella Dalmazia 1 „ — B 
Kod iste Hartmanove knjižare i u pisarni nar. muzeja mogu se dobiti i 
sliedeće radnje prof. S. Ljubica: 
Opis Jugoslav, novaca. U Zagrebu 1875. vel. 4. sa 20 tabla, za 8 i 12 for. 
Ob ođnoiajih Dubrovačke sa Mletačkom republikom. Tri obSirne razprave 
iz Sada — za 4 for. 
Skrovište rim. zl. novaca iz Zemuna. U Zagrebu 1876. sa tabl. — za 70 n. 
Popis predmeta predhist. u zem. muzeju. U Zagrebu 1876. sa 4 table — 
za 1 for. 
O VII. zasjedanju antropol. i arkeolog. Rastanka u Pešti. U Zagrebu 1877. 
— za 70 nč. 
Razvod Istarski. U Zagrebu 1874 — za 1 for. 
Viestnik nar. zem. muzeja. U Zagrebu 1870. sa 2 table — za 1 for. 
Pučkim učiteljem. — Opazuje se, da raeđju članovi našega družtva 
malo je učitelja pučkih škola. Upravljajući odbor uvieren, da su uprav 
pučki učitelji u stanju najbolje pomoći društvenim svrham, nudi jim svoj 
Viestnik badava uz to samo, da uredničtvu Viestnika pošalju točno i'"sto 
obzirnije izviešće o starinah u svojoj okolici, i da ga nadalje revno oba-
viešćuju o svakom obretu arkeolog. predmeta, o kom bi ma što doznali. 
U slučaju pako, da nebi imali o čem izviešćivati, mogli bi namerivati svoj 
prinos sa starinskimi predmeti, koje bi po vriednosti odkupio arkeol. odjel 
nar. muzeja, a tim bi postali i članovi družtva. 
Štov. povjerenikom, nar. muzeja i hrv. arkeol. družtva, te svim 
našim članovom i svim drugim rodoljubom i ljubiteljem domaćih starina i 
narodnoga napredka što toplije preporučamo, neka budno paze na svaki 
prekršaj naredba Vis. zem. Vlade i Vis. zem. krajiške oblasti, koje smo 
izdali na uvojku Viestnika predpr. god. o sačuvanju starina, te za svaki slučaj 
neka umah obavieste ravnateljstvo arkeol. odjela nar. muzeja ili upravu 
hrv. arkeol. družtva za đalnje postupanje u stvari. One naredbe kadre su 
odlučno pomoći i domaćoj nauci i nar. arkeol. muzeju, samo ako jih do­
tične oblasti budu sdušno vršile. 
U 
V I E S T N I K 
HRVATSKOGA 
ARKEOLOGIČKOGA DRUŽTVA. 
GODINA VI. - BR. 4. 
S A D R Ž A J . 
1. 0 Cetinu gdje se je obavio izbor Habsburgovaca na priestol hrvatski. 
(Intorno Oetin, oee gli Hausburgesi furono eletti at trono eroato.J — 
Fra Stip. Zlatović. — (Konac) Str. 97—105. 
2. Arkeologično-istorione crtice s hrvatskih otoka. (Notizie areheol.-storiehe 
risguardanti le isole eroate.J — Skupio prof. Ivan Milčetić. — 
(Konac) Str. 10f>—116. 
3. Dvie izprave o velevažnom arkeologeldkriću na Solinu prošloga stoljeća 
(Due documenti intorno una molto interessante scoperta - areheologica 
in Salona tieUi seorso seeolo). — S. L. — Str. 116 — 119. 
4. Dopisi (Corrispondenze). — 0. Š. Milinović iz Sinja. — Vid Vuletić Vuka-
sović iz Korčule. — Franjo Jare iz Mirne. — Ignjat Jung iz Mitrovice, 
opetovai«). — Str. -120—125. 
5. Bazne viesti. (Notizie varie.) — Str. 125—128. 
XT Z a g r e b u 1 . l istopa.đ.a, 1 8 8 4 . 
Obznane uredničtva. 
Vieatnik za sada izlaziti će svaku tri mjeseca. — Godišnja predplata stoji 
4 for. a. vr. za sve austrijsko-ugarske zemlje; a za inozemstvo 8 maraka 
ili 10 franaka. 
Spisi, pošiljke i godišnji prinesei imaju se od sada odpravljati pod na­
slovom: Hrvatskomn arkeologičkomn drnžtvu u Zagrebu (u 
zemalj. muzeju). 
Naruebe na pređbrojkn Viestnika prima i knjižara L. Hartmana u Zagrebu. 
Novi povjerenici hrv. arkeol. družtva i nar. zem. muzeja. 
Jung Ignjat, učitelj u Mitrovici za on đjeSnji kotar. 
Članovi utemeljitelji: 
Čeh Đr. Dragutin, carski savjetnik u Moskvi položio je treći obrok od 10 for 
Č l a n o v i 
koji su dalje položili prinos ea godinu 1883. (V. uvojak Viestmka 
god. 1883. br. 1—4, i god. 1884. br. 1—3.) 
BedekovićKumillo, nadinžinir ti Zagrebu. 
Budmani Pero, gim prof, u Zagrebu. 
Fiamin Josip, opat i nadpop na Rieci 
i za g. 1882. 
Folnegović Franjo, nar. zast. u Zagrebu. 
Fosco Ant. Joa., biskup u Šibeniku. 
Oaljer Mato, učitelj u Sesvetih. 
Gimnazija u Belovaru. 
Gimnazija u Gospiću, 
Horcat Levin, pristav kotarskog ureda 
u Varaždinu. 
Leoeii Vinko, obć. tajnik u Trnjanih. 
Steklaia Ivan, gim. prof, u Karlovcu. 
Samialovič Mek., duh. pomoć, u Osieku 
Tubte Stjep., sudb. pristav u Pakracu 
Č l a n o v i 
koji su položili prinos za tek. godinu 1884. (V. uvojak Viestnika 
god. 1883 br. 4 i god. 1884 br. 1—3.) 
Bareič Erasmo, odvjetnik na Rieci. 
Bedeković Kamil' o, nadinžinir u Zagrebu. 
Budmani Pero, gim. prof, u Zagrebu. 
Bunjik Koloman, šumar u Trnjanih. 
Buratti Dr. Ivan grof, veleposjednik u 
Zagrebu-
Butornc Drag., podž. pisar u Jaski. 
Dolihopf Gust., odjelni savjetnik u Za­
grebu. 
Egersdotfer S., inžinir u Zagrebu. 
Fiamin Josip, opat i nadpop na Rieci. 
Folnegović Franjo, nar. zast. u Zagrebu. 
Fosco Ant. Jos., biskup u Šibeniku. 
Frante Josip, podž tajnik u Jaški. 
Oaljer Mato. učitelj u Sesvetih. 
Gimnazija u Belovaru. 
Gimnazija u Gospiću. 
Gorjanovič Dr. Drag., muzeal. pristav 
u Zagrebu. 
Grobar Janko, arhitekt u Zagrebu. 
Horvat Levin, pristav kotarskog ureda 
u Varaždinu. 
Iveković Dr. Fr., sveuč. prof, u Zagrebu. 
Jare Franjo, župnik u Mirni. 
Jurković J., vladin savjetnik u Zagrebu. 
Kassa Škend., podž. živinar u Jaški 
Krzan Antun, kanonik u Zagrebu. 
Lobmajer Aug., župnik u Erdeviku. 
Maiek Ivan, inžinir u Jaski. 
Majhofer J., podž. pisar u Jaski. 
Mamite M., gimn. kateketa na Rieci. 
Mikić M.. župnik u N. Gradiški. 
Mikoević Ladislav, okružni predstojnik 
u N. Gradiški. 
Hilćetić Ivan, prof- u Varaždinu. 
Narodni dom u Bakru. 
Oršić Matija, nadpop u Cresu. 
Osbold Pavao, učitelj na Sušaku kod 
Rieke. 
PUepić Dr Fr.. odvjetnik na Rieci. 
Flioerić I., nadb. tajnik u Zagrebu. 
Volte Ante, reletržac na Riecz. 
Steklaša Ivan, gimn. prof, u Karlovcu. 
Šaj Ferdo, odvjetnik u Zagrebu. 
Šamšalovič Alek., duhov, pomoćnik u 
Osieku. 
Šćrbak Ivan, pristav kod drž, odvjet-
ničtva u Zagrebu. 
Svmdermm Blaž, kanonik u Zagrebu. 
Tattian Ed., arciđ. kanonik u Zagrebu. 
Tubte Stjep., sudb. pristav u Pakracu. 
Vranyzany•- Dobrinović barun Šimun, 
vlastelin na Rieci. 
Zlatooić 0. Stjepan u Šibenika 
Zoriiič Milan, predstojnik statističkog 
ureda u Zagrebu. 
Članovi, koji su za g. 1885 prinos predplatili: 
Ćepolo, Pavao odvjetnik u Varaždinu, 1 for. 
Gutal Mato, duhov, pomoćnik a Osieka. 
Mikić M. župnik u N. Gradiški. 
Mikoević Ladislav, okružni predstojnik u N. Gradiški. 
Članovi, koji još nisu svoj nrinos za tekuću godinu 
1884, ili za prošle godine položili, neka se požure po­
slati ga poštarskom doznakom. 
Darovi sa zahvalnosti primljeni od arkeologičkog odjela 
nar. zem. muzeja. 
Gosp. Bonmj Ivan iz Broda na Savi — dva bakrena rimska novca. 
» Turk Ante, pisar kod vis. vlade u Zagreba — pet bakr. rimskih novaca 
našastih u gorskom kotaru. 
» Belošević Jaro, kotarski sudac a Vinkovcih, sada odvjetnik a Požegi — 
kip bronzeni Erkaleša. nadjen bliza Carigrada i smotčicu od drva. 
» Pascian - kugla topska željezna nasaita u podrtini Belgrađ kod Grižana. 
» Cepdić Miho, biskupski tajnik u Djakovu — dvie tikvice razno boja-
disane, izvanredno liepe. 
» Brusina Spiro, sveuč. profesor n Zagrebu — pet folara kotorskih. 
» Zaeraščan Ivan iz Samobora — dvie stare listine .1488, 1523). 
» Starčević Stjepan, gostioničar u Medku — 1 sr. republikansk. 5 sr. i 2 
bakr. carska rimska novca, (i sr. i 1 bakr. novac iz srednjega doba, te 
sr. novac vojvode Hrvoja. 
> Kulrner grof Miroslav u Zagrebu — krasnu sjekiru s uhom iz bakrene 
dobe, nadjenu izpod Medvjedgrada u Zagrebačkoj gori prigodom gra-
djenja nove ceste. 
» Jare Franjo, župnik u Mirni na Kranjskom — 4 sr. novca Oglejska (Gre-
gorius, Raymundus i Petrus). 
» Variaiič Stefan pi., ljekarnik u Bosanskoj Gradiški — sr. talier grada 
Zwoll od g. 1646, nadjen ondje kod sela Doline na Savi. 
» Bigoni Julio, muzeal. povjerenik u Spljetu — liepu staklenu posudicu, 
olovnicn s monogrami od pečatnice, i sr. novac nakovan iz Solina. 
» Grnadak Juro, gradski podnačelnik a Zagrebu — starinska bosansku 
puškien. 
» Babar Ivan, gimn prof, u Osieka — bronzena povezača djelom pozla­
ćena sa 6 kamenčića (odlomak kacige) nadjen a a Osieka. 
» Hrvoič I. iz Zagorja — klin iz kamenite dobe ondje izkopan 
» Begović Ivan iz Vrlike a Dalmaciji — 2 bakrena rimska novca i jedan 
sr. noviji. 
» Breyer Mirko, trgovcac iz Križevca — snop kinezkih i koreanskih novina. 
» Blazinee Ivan, trgovac u Beča — starinska mjed. vaga, 26 sr. i 46 bakr. 
novaca iz novije dobe. 
» Findein Gustav, ljekarnik u Karlovcu — mač iz XII. vieka nadjen u 
Kupi. 
» Vis. vlada u Zagrebu — štampilje i pečatnike bivših krajiških učevnih 
zavoda, naime gimnazija u Vinkovcih, Gospića i Karlovcu, velike realke 
u Zemuna i Bakovca, male realke a Petrinji i a Mitrovici i učilišta 
u Petrinji. 
K n j i g e 
hrv. arkeol. družtva na prodaji kod Hartmanove knjižare u Zagrebu i u 
pisarni samoga družtva uz veoma obaljenu cienu. 
Arkiv. Knjiga II. Razdjel I. i II. . . . . . . 2 for. — nč. 
„ „ IV. i V. svaka po . . . . . . — „ 80 „ 
„ VI. do XII. svaka po . . . . %#*0*i 50 , 
Codex Diplomatious, knjiga L i Il.^fcvaka po . ^ . ' M » — » 
Bibliografia hrvatska , . . . . — ' „ 50 „ 
Bibliografia della Dalmazia 1 „ — r 
Kod iste Hartmanove knjižare i u pisarni nar. muzeja mogu se dobiti i 
sliedeće radnje prof. S. Ljubica: 
Opis Jugoslav, novaca. U Zagrebu 1875. vel. 4. sa 20 tabla, za 8 i 12 for. 
Ob odnošajih Dubrovačke sa Mletačkom republikom. Tri obzirne razprave 
iz Rada — za 4 for. 
Skrovište rim. zl. novaca iz Zemuna. U Zagrebu 1-876. sa tabl.*— za 70 n. 
Popis predmeta predhist. u zem. muzeju. U Zagrebu 1876. sa 4 table — 
. za 1 for. 
0 VII. zasjedanju antropol. i arkeolog. sastanka u Pešti. U Zagrebu 1877 . 
— za 70 nč. 
Razvod Istarski. U Zagrebu 1874 — za 1 for. * 
Viestnik nar. zem. nrijzeja. U Zagrebu 1870. sa 2 table — za 1 for. 
-» _ 
P u č k i m uči te — Opazuje se, da medju članovi našega družtva 
malo je učitelja pučkih škola. Upravljajući odbor nvieren, da su uprav 
pučki učitelji u stanju najbolje pomoći društvenim svrham, nudi jim svoj 
Viestnik badava uz to samo, da uredničtvu Viestnika pošalju točno i što 
obzirnije izviešće o starinah u svojoj okolici, i da ga nadalje revno oba-
viešćuju o svakom obretu arkeolog. predmeta, o kom bi ma Što doznali. 
U slučaju pako, da nebi imali o čem izviešćivati, mogli bi namerivati svoj 
prinos sa starinskimi predmeti, koje bi po vriednosti odkupio arkeol. odjel 
nar. muzeja, a tim bi postali i članovi družtva. 
Štov. povjerenikom, nar. muzeja i hrv. arkeol. družtva, te svim 
našim članovom i svim drugim rodoljubom i ljubiteljem domaćih starina i 
narodnoga napredka Sto toplije preporučamo, neka budno paze na svaki 
prekršaj naredba Vis. zem. Vlade i Vis. zem. krajiške oblasti, koje smo 
izdali na uvojku Viestnika predpr. god. o sačuvanju starina, te za svaki slučaj 
neka umah obavieste ravnateljstvo arkeol. odjela nar. muzeja ili upravu 
hrv. arkeol. družtva za'dalnje postupanje u stvari. One naredbe kadre su 
odlučno pomoći i domaćoj nauci i nar. arkeol. muzeju, samo ako jih do­
tične oblasti budu sdušno vršile. 
C ALHItBCHT V SAOKRHO 
